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“PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MORADORES 
DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA, PARROQUIA NAYON, DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO”. 
 
 
“PROPOSAL TO IMPROVE THE LIVING CONDITIONS OF THE SAN FRANCISCO DE 
TANDA DWELLERS, NAYON PARISH, METROPOLITAN DISCRICT OF QUITO” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo constituye una propuesta con la intención de mejorar las condiciones de vida de 
los moradores del barrio San Francisco de Tanda, Parroquia Nayón, Distrito Metropolitano de 
Quito.  Este trabajo se ha realizado gracias a la participación y la ayuda de los actores sociales: 
moradores y directiva del barrio, Entidades Municipales y del Gobierno, ONG´s. 
 
Este trabajo se encuentra divido en 5 capítulos los cuales se describen a continuación: El primer 
capítulo constituye el Plan de Tesis donde se encuentra el contenido del trabajo. El segundo 
capítulo contiene el diagnóstico socio económico del barrio. En el tercer capítulo se efectúa la 
identificación y priorización del problema. En el cuarto capítulo se realiza el plan de acción para 
mejorar las condiciones de vida de los moradores del barrio. En el capítulo quinto se desarrollan las 
conclusiones y se sugieren las  recomendaciones. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis is a proposal with the intention of improving the living conditions of the San Francisco 
Tanda people, Parish Nayón Metropolitan District of Quito. This thesis was carried out with the 
involvement and support of stakeholders: residents and directors of the neighborhood, municipal 
and government entities, ONG´s.   
 
This thesis is divided into 5 chapters which are described below: The first chapter is the thesis plan 
where the job content. The second chapter contains the socio-economic diagnosis of the 
neighborhood. In the third chapter, making the identification and prioritization of the problem. In 
the fourth chapter provides an action plan to improve the living conditions of the inhabitants of the 
neighborhood. In the fifth chapter, develop conclusions and recommendations are suggested. 
 
 
 
KEYSWORDS 
 
PROPOSAL/TOIMPROVE/THELIVINGCONDITIONS/DWELLERS/SANFRANCISCODETAN
DA/ANALYSIS
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CAPÍTULO I 
PLAN DE TESIS 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Nayón es una parroquia en la que habitan aproximadamente 15.635 habitantes, se ubica en la parte 
nororiental de la ciudad de Quito a una distancia cercana a los 5 km de la ciudad capital y abarca 
una extensión de 1.576 has, limita al norte con la parroquia de Zámbiza, al sur con el río 
Machángara, al este con el río San Pedro y al oeste con los cerros Miraflores y Monteserrín. 
Nayón se convirtió en parroquia el 19 de diciembre de 1935, con el nombre de Santa Ana de 
Nayón. Sus fiestas patronales se celebran el 26 de julio en honor a su patrona, Santa Ana, cuya 
imagen, se dice, fue traída desde el Cuzco. 
De acuerdo a la tradición  de la comunidad y a fuentes documentales, el origen de la población se 
remonta a un asentamiento de aborígenes mitimaes provenientes de la región del Cuzco a raíz de la 
invasión incásica. Bajo el régimen colonial, Nayón, política y administrativamente, dependía de 
Zámbiza.  
En la actualidad Nayón se presenta como una parroquia pujante en constante crecimiento gracias al 
esfuerzo individual y colectivo de sus pobladores. Sus perspectivas de desarrollo son amplias 
debido a su ubicación privilegiada cercana a la ciudad de Quito, a todos sus recursos naturales con 
potencial turístico y sobre todo al talento humano de la zona que ha visto en las actividades 
agrícola y comercial sus principales fuentes de trabajo y desarrollo económico. 
La parroquia Nayón se ha dividido en barrios los mismos que cuentan con una organización 
extraordinaria gracias a su gente. Los barrios son: 
 
• Barrio Central 
• Barrio San Joaquín Oriental 
• Barrio San Joaquín Occidental 
• Barrio las Palmas 
• Barrio Tiwintza 
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• Barrio el Movimiento 
• Barrio la Unión 
• Barrio San Pedro del Valle 
• Barrio Inchapicho 
• Barrio San Francisco de Tanda 
 
Barrio San Francisco de Tanda 
Este barrio se encuentra ubicado entre la cabecera parroquial de Nayón y Miravalle y se puede 
llegar por la vía que va desde Nayón, pasando por el barrio Inchapicho con rumbo hacia Miravalle. 
Este barrio cuenta con la organización de su gente que busca el beneficio para su comunidad, 
también cuenta con una pequeña Iglesia, y  se pueden encontrar ranchos de prestigiosos personajes, 
fábricas de Muebles y pequeños negocios de metales y vidrio.  En esta zona también hay cultivos 
con fines de consumo. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
El crecimiento económico se refiere simplemente aun aumento en la calidad disponible de bienes 
materiales, Crecimiento económico significa una elevación sostenida del indicador de la dimensión 
en un conjunto económico. 
 
Luego, al pautar las diferentes racionalidades en diferentes sectores de una población, deviniendo 
criterio para la toma de decisiones implica además que orientarán las acciones de los sujetos en la 
organización, así como la valoración (formal e informal) que se haga de estas en el contexto 
organizacional. 
 
Por tanto, cuando se aspira a que la organización se caracterice por determinada forma de 
funcionamiento suficientemente estable y sobre todo que no sea impuesta externamente a los 
trabajadores, habrá que trabajar en función de que en esa organización se compartan valores que 
apunten a ese tipo de comportamientos.  
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En función de ello, y atendiendo además a que es deseable para el funcionamiento efectivo del 
Barrio San Francisco de Tanda, que los sujetos que a ella pertenezcan estén implicados, 
comprometidos, motivados con su actividad laboral, se reconoce que son más favorecedores para el 
desarrollo organizacional los valores resaltados por el modelo humanístico, relacionados con la 
concepción del trabajo como actividad cooperativa y creadora, donde el hombre es realmente sujeto 
de su actividad, y esta se desarrolla en un contexto participativo, que contribuye a que el trabajador 
no sea un ente enajenado en su organización.  
 
Desde esta perspectiva se propone entonces que en la organización materia del presente análisis se 
comparta el valor de participación, entendido como la disposición mental y emocional de las 
personas a colaborar con las metas de la organización, (en tanto las hacen suyas) y a compartir 
responsabilidades para su logro. 
 
El desarrollo en las organizaciones de este valor es entonces un reto, tanto por la necesidad de su 
gestión, como por lo difícil que resulta realizarlo, en tanto supone cambios culturales: de la 
concepción del trabajador como simple ejecutor, a la realidad del trabajador como sujeto de su 
actividad laboral, comprometido con ella y actualizando en ello sus potencialidades. 
 
 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
En la actualidad, la sociedad ecuatoriana ha incursionado de una forma integral en los procesos de 
internacionalización de la economía mundial, en donde el mercado es mucho más competitivo, 
independiente de los contextos  socioeconómicos nacionales. 
 
El valor principal será la creación de una  propuesta que evalúe todos los aspectos de la factibilidad 
económica de su iniciativa social con una descripción y análisis de sus perspectivas empresariales. 
 
El mejoramiento de las condiciones de vida que busca una visión a futuro del Barrio San Francisco 
de Tanda, donde se delinean los pasos globales y secundarios  en que se empeñara el  accionar, a 
través de un proceso dinámico e interactivo entre los distintos agentes involucrados en este 
porvenir de desarrollo y progreso que se quiere para dicho sector. 
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El conseguir los objetivos políticas y planes que permiten orientar la toma de decisiones y las 
acciones en función del desarrollo parroquial deseado, identificando las áreas de intervención 
relevantes, que permitan emparejar la generación de espacios de desarrollo individual y colectivo. 
 
La presente propuesta de desarrollo de elevar las condiciones de vida, se sustenta en un diagnóstico 
situacional preliminar del momento en que se  encuentra y  servirá de base para establecer y 
delinear los cursos de acción.  Este diagnóstico ha sido elaborado sobre los antecedentes que se han 
recopilado y que muestran en el ayer y hoy, sustentando en ellos lo que deseamos para el mañana. 
 
 
1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Bajo nivel de desarrollo económico y social, así como escasa sustentabilidad respecto al ambiente 
en el Barrio San Francisco de Tanda. 
 
 
1.3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
• ¿Cómo se puede medir de forma plausible las estrategias administrativas, organizativas, de 
mercado y económicas, para mejorar las condiciones de vida del Barrio San Francisco de 
Tanda? 
 
• ¿La valoración organizacional del Barrio San Francisco de Tanda, ayudará para poder 
medir de forma eficiente el desarrollo administrativo de la misma? 
 
 
1.4 DELIMITACIÓN 
1.4.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
 “Propuesta para mejorar las condiciones de vida de los moradores del barrio San Francisco de  
Tanda, parroquia Nayón, Distrito Metropolitano de Quito”. 
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1.4.1.1  ESPACIAL 
 
La investigación se llevará a cabo en el Barrio San Francisco de Tanda, Parroquia de Nayón, 
enfocando las principales dificultades que tienen las  comunidades y barrios del sector. 
 
1.4.1.2 TEMPORAL 
 
Para la elaboración de la presente tesis se tomaran en cuenta los datos y cifras estadísticas del 
Barrio San francisco de Tanda del año 2006 al año 2010. 
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 GENERAL 
 
Diseñar una propuesta para mejorar las condiciones de vida de los moradores del Barrio San 
Francisco de Tanda, Parroquia Nayón, Distrito Metropolitano de Quito. 
 
1.5.2 ESPECÍFICOS. 
 
1.5.2.1. Realizar un diagnóstico  de la situación socio económica del sector. 
 
1.5.2.2. Identificar y priorizar los problemas socio – económicos   del  Barrio  
             San Francisco de Tanda. 
 
1.5.2.3. Elaborar un Plan de acción para mejorar las condiciones socio  económicas del Barrio San 
Francisco de Tanda. 
 
 
1.6 HIPOTESIS 
1.6.1 GENERAL 
 
La propuesta  para mejorar las condiciones de vida de los moradores del Barrio San Francisco de 
Tanda,  permitirá un cambio de vida en sus habitantes y un mayor aprovechamiento económico – 
social de dicho sector. 
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1.6.2 ESPECÍFICAS 
 
1.6.2.1.  Al investigar la situación  actual del  Barrio San Francisco de Tanda, permitirá conocer 
              las condiciones de vida socioeconómicas de los    habitantes. 
 
1.6.2.2.  Al identificar y priorizar los problemas económico – social  del sector, permitirá elaborar  
              de mejor manera una propuesta de cambio en relación a las condiciones de vida de dicho 
             barrio. 
 
1.6.2.3.  La propuesta de cambio, dinamizará las condiciones de vida de los habitantes del Barrio  
              San Francisco de Tanda. 
 
 
 
1.7 MARCO TEÓRICO.  
 
LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA.- 
 
La estrategia no es nueva en los negocios, seguramente hace ya varios siglos se aplica, pero es sólo 
hasta comienzos de los años sesenta que los académicos y estudiosos de la administración la 
consideraron de importancia para alcanzar el éxito empresarial.9 
 
La planeación, la estrategia y las políticas 
 
Planeación tiene mucho que ver con previsión, planear es tratar de anticiparse a situaciones que nos 
pueden afectar, positiva o negativamente, por ello se hace necesario al interior de las 
organizaciones este tipo de ejercicio, para tratar de anticipar cambios o sucesos futuros, tratando de 
enfrentarlos y canalizarlos para bien.  Desafortunadamente, los administradores no son magos o 
mentalistas que puedan predecir el futuro con exactitud, lo que sí tienen algunos, afortunadamente, 
es que son visionarios que miran más allá que los demás y por ello aciertan en la proyección del 
futuro. 
 
 
                                                           
9 CERTO, Samuel, “Administración Estratégica”, Pág. 15, ed. Mc Graw Hill, Bogotá, 2003 
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Análisis FODA 
 
a. Características 
Es un recurso utilizado en la Administración Estratégica para realizar diagnósticos. Se parte de una 
segmentación de la realidad en dos ámbitos: externo e interno. El primero, constituye el entorno y 
el segundo el ambiente del Barrio.  
 
Existen muchas versiones para su utilización, sin embargo la más funcional es aquella que se basa 
en el entorno, para luego proceder a reflexionar sobre las capacidades o incapacidades internas, que 
permitan lograr viabilidad a lo que constituyen oportunidades, o para lo que constituyen amenazas. 
 
b. Procedimiento 
• Exposición de cada participante acerca de las oportunidades. 
• Exposición de cada participante acerca de las amenazas. 
• Determinación de las debilidades por las que no se podrá aprovechar las oportunidades, no 
se podrá hacer frente a las amenazas. 
• Determinación de las fortalezas para aprovechar las oportunidades, hacer frente a las 
amenazas y superar las debilidades. 
 
FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda 
la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas.  
 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 
particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples 
aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 
análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 
empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.. Muchas de las conclusiones obtenidas como 
resultado del análisis FODA, podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 
estrategias de mercadeo que se diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de 
negocios.  
 
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su negocio. 
Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 
objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  
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Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  
 
• la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del barrio, aspectos 
sobre los cuales usted tiene algún grado de control.  
 
• la parte externa mira las oportunidades que se le pueden presentar al barrio y las 
amenazas que debe enfrentar los moradores del barrio. 
 
Aquí se tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y 
para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún 
control directo.  
 
Desarrollo local desde un enfoque sustentable 
 
Desarrollo sostenible, término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer frente a 
las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades. Hay dos conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y 
gestión sostenibles de los recursos naturales del planeta.  
 
En primer lugar, deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar 
donde vivir y trabajo. Esto implica prestar atención a las necesidades, en gran medida insatisfechas, 
de los pobres del mundo, ya que un mundo en el que la pobreza es endémica será siempre proclive 
a las catástrofes ecológicas y de todo tipo. En segundo lugar, los límites para el desarrollo no son 
absolutos, sino que vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto 
sobre los recursos del medio ambiente y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de la 
actividad humana. Es posible mejorar tanto la tecnología como la organización social para abrir 
paso a una nueva era de crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales. 
 
En Ecuador, como en los demás países subdesarrollados es cada día más urgente encontrar el 
equilibrio propuesto entre desarrollo económico, social y ambiental. Es decir nuestras políticas y 
proyectos deben caminar hacia el desarrollo sustentable. En nuestro medio resulta casi utópico que 
podamos alcanzar la meta propuesta, pero al menos debemos intentarlo tomando ventaja del hecho 
de no ser totalmente industrializados para "reorganizar nuestro desarrollo, conservando el medio 
ambiente. 
 
Se revisa las causas y efectos de la destrucción del medio ambiente en nuestros límites geográficos, 
integrando el factor social como importante: 
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Se han copiado modelos económicos que no se adaptan a nuestra realidad socio-cultural y han dado 
paso a un desarrollo prematuro y una economía "ficticia" que nos hace creer que estamos en un 
mundo moderno sobre bases de un mundo arcaico. Así por ejemplo es el caso de la falta de energía 
eléctrica vs. La implementación de las últimas tecnologías en telecomunicación e informática o la 
falta de planificación en abastecimiento de combustible y la falta de carreteras vs. la importación de 
vehículos. Consumimos energía y contaminamos el ambiente. 
 
Las migraciones de campesinos e indígenas hacia las ciudades, traumatiza los procesos productivos 
agrícolas y también industriales porque la mano de obra que viene del campo no es la más 
calificada para este sector. El campo es abandonado y la pobreza aumenta en las ciudades y con 
ella las enfermedades y malas condiciones sanitarias. 
 
La desesperación en la búsqueda de sustento, lleva a la población a las malas prácticas agrícolas, 
que carecen de técnica u organización: se utilizan zonas no habilitadas para el cultivo, se cosecha 
productos dañinos para el suelo, se deforesta los bosques y estas son las principales causas de la 
erosión de los suelos.  
 
Con la reforma agraria y la producción agrícola a gran escala se dejó a un lado las prácticas 
antiguas de las etnias amazónicas que se preocupaban de la sustentabilidad del bosque tropical, de 
los manglares y de los productos del mar, obteniendo una producción variada de alimentos”. 
 
 
MARCO CONCEPTUAL. 
 
En  esta investigación se utilizará la siguiente terminología: 
 
ANÁLISIS: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para 
reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones objetivas del 
todo. 
 
CRECIMIENTO ECONÓMICO.- Es el aumento porcentual en el PIB de un año comparado con 
el del año anterior. Es importante que el crecimiento del PIB, sea mayor que crecimiento de la 
población, a fin de facilitar las políticas sociales y de retribución del ingreso. 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Acción de mantenimiento y actualización permanente 
de los cambios aplicados a una organización y respecto a su medio ambiente. 
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DIAGNÓSTICO: Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en un 
problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en su medio ambiente. 
 
DESEMPEÑO O RENDIMIENTO: La mayor parte de las organizaciones consideran su 
desempeño en términos de “eficacia” en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
ESTRATEGIAS: “Es la manera como se llega a establecer ciertas medidas para enfrentar 
obstáculos políticos, económicos y financieros”   
 
FODA: Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y personales, respecto 
a la toma de decisiones y al medio que afecta.  Significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas. 
 
GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO: Es la dimensión más relevante de una 
organización, programa o proyecto, porque afecta positivamente o negativamente, directa o 
indirectamente, sin importar de la existencia o no de abundantes recursos y talento humano, los que 
desde el punto de vista gerencial,  su manejo adecuado llevaría al aprovechamiento máximo   y a la 
productividad  cuyo resultado es el desarrollo  y bienestar de dichos recursos. 
 
INFLACIÓN.- La inflación resulta de un excesivo crecimiento del dinero en circulación, 
originado en los gastos del gobierno, por encima de sus ingresos y en la creación exagerada de 
crédito privado. 
 
MACRO ANÁLISIS ADMINISTRATIVO: Estudio global de más de una institución, vistas 
como unidades de un sistema total de administración general.  Es el análisis del "sistema del 
Estado" constituido por la totalidad de instituciones y órganos que lo forman. 
 
MÉTODO: Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo predeterminado.  
 
PRONÓSTICO. Responde a un análisis histórico, que predice lo que ocurrirá en el futuro, de 
mantenerse la situación actual. 
 
VIVERO. Es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, germinan, maduran y 
endurecen todo tipo de plantas. El propósito fundamental de un vivero es la producción de plantas. 
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1.8 METODOLOGÍA. 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente trabajo se desarrollará una investigación científica, pues en todo el proceso se 
obtendrá los resultados mediante procedimientos metódicos, donde se utilizará la reflexión, los 
razonamientos lógicos y la investigación,  que responderá a una búsqueda intencionada, para lo 
cuál se delimitarán los objetivos y se prevendrán los medios de indagación necesarios para el éxito 
del proyecto a desarrollar. 
 
1.8.1 MÉTODOS 
 
Se procederá a emplear los siguientes métodos: 
 
EL MÉTODO ANALÍTICO: Al establecer fundamentos, detalles pensamientos de varios autores 
con el objeto de llegar a la verdad del problema planteado. 
“A través de este método se efectuará el análisis de las bases teóricas y procesales que sirven de 
sustento para el desarrollo del tema investigado, por lo que, se recurrirá al estudio de las citas 
bibliográficas que contienen la síntesis de los datos de varios autores que se han tomado como 
referencia.”  10 
EL MÉTODO INDUCTIVO: Inducción: Es un modo de razonar que nos lleva: 
a) De lo particular a lo general. 
b) De una parte a un todo. 
Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso que sirve de 
estructura a todas las ciencias experimentales, ya que éstas—como la física, la química y la 
biología— se basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso particular) y 
posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la 
generalización. 
                                                           
10 RON, Francisco, “Metodología de la investigación”, Pág. 15, Ed. EPN,, Quito, 2007 
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EL MÉTODO DEDUCTIVO: Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo de los 
conocimientos generales para poder establecer conocimientos específicos, lo que significa que se 
singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación en 
aspectos puntuales. 
Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, puntos de partida que 
hacen posible la orientación hacia los temas complejos a desarrollarse, esto es, los parámetros 
teóricos y normativos que den soluciones requeridas. 
 
1.9 TÉCNICAS. 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La recolección de datos es el uso de técnicas e instrumentos para recopilar la información acerca de 
un determinado tema que es objeto de investigación. 
 
Técnicas de Recolección de Datos 
 
ENTREVISTA. Se utiliza para obtener información de forma verbal, a través de preguntas. 
 
Preparación de la Entrevista 
Preparar las preguntas que van a plantearse. 
Fijar un límite de tiempo. 
Elegir un lugar donde pueda concluir la entrevista con la mayor comodidad. 
 
Tipo de Preguntas 
Pregunta abierta o no estructurada. Se obtienen respuestas cualitativas y subjetivas. 
Pregunta cerrada o estructurada. Se obtienen respuestas cuantitativas y concretas. 
 
ENCUESTA. Es una técnica para recopilar la información tomando una muestra de la población 
objetivo. Mediante la encuesta podemos obtener información sobre necesidades, preferencias, 
gustos, etc. de las personas. 
 
Para que una Encuesta por Muestreo, de cualquier tipo, tenga la validez y capacidad para una buena 
inferencia o estimación estadística, es necesario que cumpla los requisitos siguientes:  
 
a. Determinar un tamaño muestral con un alto grado de confiabilidad.  
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b. Adoptar el tipo de Muestreo adecuado.  
 
c. Minimizar los errores no muestrales en las diferentes etapas de la ejecución de la Encuesta. 
 
 El muestreo es una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar 
que parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 
población.  
 
La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la 
mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. 
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1.10 VARIABLES E INDICADORES 
 
 
 
DOMINIO VARIABLE INDICADOR
Sexo %  Habitantes por sexo
%  Personas que migraron
% Población por sexo que viajaron
% Población por motivo de viaje.
% Nivel de instrucción
Número de establecimientos educativos
Tasa de analfabetismo
Ramas de actividad % Personas por rama de actividad
Categorías de ocupación % Personas por categoría de ocupación.
Condición de actividad. PEA/PEI
Número de instituciones de salud.
Enfermedades con mayor incidencia.
% Personas que acuden a instituciones de salud
Número de viviendas.
% Hogares que tienen vivienda propia.
% Hacinamiento.
Disponibilidad de agua potable.
Sistema de abastecimiento de agua potable
Número de viviendas con alcantarillado.
Eliminación de aguas servidas.
Electricidad
Número de viviendas que disponen de 
electricidad.
Teléfono Disponibilidad de teléfono convencional.
Viabilidad y 
transporte
Transporte público Disponibilidad de transporte público.
Vivienda Tenencia de vivienda
Agua potable
AlcantarilladoServicios 
básicos
Población
Migración
Educación Nivel de instrucción
Estructura 
Productiva
Salud Instituciones de salud
Edad %  Habitantes por edad
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CAPÍTULO II 
2 DIAGNÓSTICO SOCIO – ECONÓMICO DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE 
TANDA 
 
 
La Parroquia Nayón ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito es un asentamiento antiguo,  que en la 
época hispánica tuvo una relación estrecha con la parroquia de Zámbiza, ambos lugares contribuyeron 
directamente al fortalecimiento del señorío de Quito. Durante la colonia sus pobladores atendían el aseo 
de Quito, con los denominados capariches o barrenderos. Según algunas versiones Nayón quiere decir 
“choclo pequeño y dulce, sembrado en cangahua”. 
La parroquia está ubicada al nororiente de Quito y es una de las más cercanas a la zona urbana de la 
ciudad, se asienta en una ladera cerca del valle de Cumbayá. 
Su tierra de gran fertilidad produce una amplia variedad de productos como guabas, chirimoyas, 
aguacates, maíz y sobre todo plantas ornamentales, aromáticas y medicinales que son la característica y 
uno de los principales atractivos de Nayón.11 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
2.1.1 Historia 
Época Pre incásica 
Los restos más antiguos del hombre temprano del Ecuador datan de hace unos 10.000 años, sus 
restos fueron encontrados en el sector del Inga, en las estribaciones de Ilaló, por lo que 
presumiblemente la región nayonense estuvo también habitada por estos hombres prehistóricos que 
cazaban animales, recogían frutos y semillas. Posteriormente las condiciones del planeta 
contribuyeron al descubrimiento del fuego, agricultura y a la domesticación de animales lo que 
transformó al hombre en sedentario, así se constituyen los primeros núcleos familiares que darán 
paso a concentraciones humanas para ir formando sociedades dentro de unos patrones culturales. 
 
                                                           
11http://www.quito.com.ec/parroquias 
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Según Investigaciones realizadas por Luis Armendáris, en su “Monografía del Cantón Runiñahui” 
los Caras conquistaron a los  Quitus cruzando el valle de Tumbaco y asentándose en Sangolquí, 
luego siguieron los cauces de los ríos Guayllabamba y San Pedro. Finalmente ascendieron a la 
loma de Puengasí para llegar al valle donde actualmente está la ciudad de Quito. No habría mucho 
error en pensar que también consideraron en subir por la loma Guanguiltagua, por el sector de 
Zámbiza y Nayón en donde también se asentaron12. 
Época Incásica 
En  “Quitus y Caras, obra escrita por el historiador Aquiles Pérez  se realiza un análisis lingüístico 
de Nayón, señalando que proviene del idioma araucano ñayún, cosquilla; o también de nayún, 
airarse, siendo más aceptable esta última ya que los Incas se instalaron obligadamente en este 
asentamiento nativo por estrategia militar; entonces si la raíz viene del idioma araucano, esto 
ratifica que su nombre tiene origen de alguna cultura sureña13. 
La presencia de apellidos que por varios siglos han permanecido en esta zona permite demostrar 
que los Anaguano, Sotalín, Quíjia y Gualocoto tienen un origen sureño; mientras los Lugmania, 
Pillajo, Juiña y Lema son de origen quiteño. 
Es de suponer que el poblamiento de Nayón se integró con los Nayontana y Collahuaso. Los 
Nayontana procedían de etnias sureñas, sus raíces lingüísticas provienen del araucano, Nayón de 
nayún, airarse; y del quechua, tanta, junta o reunión de personas o de animales; Airarse la reunión 
de personas. Collahuaso, en cambio, proviene del idioma cayapa, culla, rayo; huaso, infante, es 
decir rayo infante. 
Luis Andrade Reimers en su “Biografía de Atahualpa” indica que fueron los mindalaes, aquellos 
mercaderes que intercambiaban productos por las regiones del Reino de Quito, los primeros en 
saber que al sur había una inmensa nación poderosa en armas, grande en ciudades y todo tipo de 
adelantos. Y que Huayna Cápac consideró dirigirse hacia el norte y dispuso que se hiciese un 
camino más real, mayor y más ancho, que el construido por su padre, por el cual invadió a nuestros 
pueblos14.  
Los incas necesitaban defenderse y esta fue la razón para que se establecieran sitios militares, 
Nayón por su situación geográfica fue escogida y tuvo que acoger gente extraña, los mitimaes, que 
con orden de mantener informados de las actividades cotidianas, se establecieron en Nayón. Esta 
                                                           
12 Quito Adentro Identidad e Historia “Nayón”, pág. 11. 
13 Quito Adentro Identidad e Historia, “Nayón”, pág. 12” 
14 Quito Adentro Identidad e Historia, “Nayón” pág. 12” 
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decisión convirtió por imposición, a los Mitimaes de Nayón a ser espías de los pobladores 
aborígenes de Zámbiza, Cumbayá y Tumbaco, al otro lado del río San Pedro. 
 
Gráfico 1: Mapa Parroquia Nayón en el Distrito Metropolitano de Quito 
 
                 Fuente: http://www.quito.com.ec/downloads/AQUICITO_baja.pdf” 
 
 
Este mapa nos indica que la parroquia de Nayón es parte del Distrito Metropolitano de Quito, la 
misma que  forma parte de la provincia de Pichincha, una de las grandes unidades político 
administrativas dentro de la división política nuestro país  Ecuador. El Distrito Metropolitano Quito 
está oficialmente dividido en 33 parroquias rurales y 32 parroquias urbanas, la ciudad de Quito está 
dividida en áreas urbanizadas y no urbanizadas, las cuales están limitadas por parroquias. El área 
urbanizada más grande es la ciudad capital Quito. Quito urbano está principalmente al suroeste de 
la parroquia de Nayón. 
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La mayoría de la parroquia de Nayón está en el lado occidental del valle interandino de Tumbaco. 
Un afluente del río Guayllabamba es el San Pedro, fluye en una garganta profunda y forma el límite 
oriental de la parroquia. 
 La parroquia limita al sur con las parroquias de Cumbayá y Guápulo y al norte con la parroquia de 
Zámbiza. De estas parroquias vecinas, Nayón está separado por profundas barrancas localmente 
conocidas como quebradas. Por el Oeste la parroquia de Nayón se extiende a través de unas colinas 
hacia el camino de Batán, Un mejor camino a lo largo del lado oeste del valle en que se localiza 
Quito Urbano. 
 
San Francisco de Tanda 
La  Parroquia Nayón, está formada por 10 barrios y entre ellos tenemos a San Francisco de Tanda. 
Su nombre de San Francisco de Tanda se debe  a los padres franciscanos que a su llegada en el año 
de 1845, nombran al barrio como San Francisco gracias al patrono de su congregación del mismo 
nombre, y Tanda se le consideró porque en ese tiempo  la alimentación se basaba en el pan de 
maíz, por tal motivo el nombre de Tanda. 
 
2.2 SITUACION GEOGRÁFICA 
2.2.1 Ubicación 
 
El Barrio San Francisco de Tanda, se encuentra ubicado al Nor-oriente de la ciudad de Quito, se 
puede llegar al barrio por 3 vías: la primera vía va desde Nayón, pasando por el barrio Inchapicho 
con rumbo hacia Miravalle. La segunda vía es tomando la Simón Bolívar y pasando por Miravalle. 
La tercera vía es cruzando el túnel Guayasamin, pasando por la Simón Bolívar y entrando por 
Miravalle. 
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Gráfico 2: Mapa Barrio San Francisco de Tanda 
 
 
      Fuente: http://www.inmobiliariawrl.com/proyectos/nayon. 
 
 
El mapa nos muestra una de los dos formas en las que se puede llegar al Barrio San Francisco de 
Tanda, la cual es ingresando por la antigua vía a Nayón llegando a la plaza de la parroquia y 
tomando la vía que conduce a Tanda. 
 
Como se observa en el mapa, San Francisco de Tanda es uno de los barrios de la Parroquia de 
Nayón que se encuentra en la parte periférica de la parroquia, esto es al sur este del pueblo de 
Nayón. 
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Gráfico 3: Vía de Acceso a San Francisco de Tanda 
 
    Fuente: http://quito.olx.com.ec 
 
 
El siguiente mapa en cambio nos indica la segunda forma en la que se puede acceder al Barrio San 
Francisco de Tanda es tomando la vía que conduce a Miravalle y Cumbayá ingresando por el 
Rancho san Francisco hasta llegar a Tanda. 
 
2.2.2 Datos Generales San Francisco de Tanda 
 
Tabla 1 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia Rural: Nayón 
Barrio: San Francisco de Tanda 
Área: 20 ha 
Población 2249 hab ( censo 2010) 
Altura Entre 300 y 2750 m.s.n.m 
Temperatura: Mínima         20°C 
  Máxima        26°C 
  Promedio    23°C 
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2.2.3 Límites 
 
Tabla 2 
Norte: Barrios: San Vicente, Inchapicho 
Sur: Miravalle 
Este: Río Machángara 
Oeste: Comuna Tanda Pelileo 
 
 
2.2.4 Actualidad 
 
San Francisco de Tanda, población con grandes creencias religiosas, cuenta también con fábricas 
de muebles y pequeños negocios de metales y vidrios, en esta zona hay cultivos con fines de 
consumo. El barrio actualmente cuenta con  una bandera de color café y una franja de color blanca, 
San Francisco de Tanda  tiene varias instituciones representativas tales como: 
 
• El comité pro mejoras de barrio  
• Dos cooperativas de ahorro y crédito 
• La Escuela Fiscal Mixta María Duchicela 
• La Iglesia de Tanda 
• La liga de San Francisco de Tanda 
• El colegio Liceo los Álamos 
• El Rancho San Francisco 
 
Adicionalmente existen organizaciones de carácter cultural, social, religioso, deportivo, entre otras, 
que coadyuvan a la gestión de la administración barrial; además, quienes se encuentran frente de 
esos grupos son personas que les gusta contribuir al  mejoramiento y progreso del barrio.  
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También San Francisco de Tanda se encuentra conformado por 7 sectores, y cada sector tiene un 
representante, quienes junto con la directiva barrial realizan diferentes actividades tales como: las 
fiestas del patrono del barrio “San francisco de Asís”. 
 
2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
2.3.1 Suelo 
 
Anteriormente en la zona se encontraban pequeños y medianos dueños de terrenos que cultivaban o 
producían maíz. En la actualidad el crecimiento poblacional, del barrio San Francisco de Tanda 
está conformado por varias  urbanizaciones privadas cuyo nivel de vida es medio alto, sin embargo 
la mayoría de la población tiene un nivel de vida medio y bajo que habitan en pequeñas 
construcciones y gran parte de los habitantes  se dedican a la producción de plantas ornamentales y 
frutales para luego abastecer a los mercados de Quito, Chumbará, Tumbaco, entre otros. 
 
2.3.2 Flora 
Flora Silvestre: Paico, ortiga, ortiguilla, hierba mora, casa marucha,  verbena, yerba buena, 
llantén, berros, hierba luisa, malva, trinitaria, uña de gato. 
Plantas cultivadas: Maíz, haba, papa, camote, melloco, rábano, perejil, cilantro, alfalfa. 
Plantas Ornamentales: Rosas en gran variedad, azucena, lirio, geranio, dalia, violeta, margarita, 
crisantemo. 
Plantas Medicinales: Manzanilla, malva, toronjil, orégano,  taracsaco, ortiga, clavel, yerba luisa, 
menta, verbena. 
 
2.3.3 Fauna 
Mirlo, tórtola, virachuro, gorrión, golondrina, variedades de colibrí, curiquingue, perdices, 
cardenal. 
 
 
  
 
2.4 ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN DEL BARRIO SAN FRANCISCO  DE 
TANDA 
 
La directiva del barrio está conformada por las siguientes personas:
 
 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaboración: Las Autoras 
 
 
Tabla 
SECTORES
La Planada o Y
San Pedro
San Miguel
Las Palmas
Central Sur
Central Norte
San Francisco Bajo
                                                 Fuente: Investigación Directa
                                                 Elaboración: Las Autoras
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3: Sectores Barrio San Francisco de Tanda 
 REPRESENTANTES 
 Luis Valencia 
 José Guaminga 
 Leticia Pillajo 
 Oswaldo Juiña 
 Orlando Bravo 
 Ángel Sotalín 
 René Toaquiza 
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El barrio San Francisco de Tanda está conformado por siete sectores y cada uno de ellos tiene su 
representante, quienes son los encargados de trasmitir la información a las demás personas sobre 
los asuntos tratados en las reuniones de la directiva barrial.  
 
2.5 TAMAÑO Y VOLUMEN DE LA POBLACIÓN 
 
2.5.1 Demografía 
 
La demografía tiene como objetivo el estudio de las poblaciones; población se define como 
conjunto de individuos constituidos de forma estable, ligados por vínculos de reproducción e 
identificados por características territoriales, políticas, jurídicas étnicas o religiosas. Una población 
se refiere a unidades básicas (individuos) y elementos compuestos (pareja, familia, comunidad).15 
Sus características esenciales son: el sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento y de residencia. 
 
2.5.1.1 Crecimiento Poblacional 
 
 
Tabla 4: Población de la Parroquia Rural de Nayón por Censos 
Censo Hombres Mujeres Total 
1990 2.872 2.895 5.767 
2001 4.736 4.957 9.693 
2010 7.628 8.007 15.635 
           Fuente: INEC “Censos de Población y Vivienda 1990 – 2001 – 2010” 
                                                   Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
                                                           
15 RON, Francisco, “Metodología de la investigación”, Pág. 15, Ed. EPN,, Quito, 2007 
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Gráfico 4: Crecimiento de la Población de Nayón 
 
                                              Elaboración: Las Autoras 
 
Según el censo poblacional del año 1990 se puede apreciar la población total de la parroquia rural 
de Nayón fue de 5.767 habitantes, mientras que para el censo del 2001 la población creció en 59%  
es decir tuvo un aumento de 3.926 personas y de acuerdo al último censo de población y vivienda 
que se realizó en el año 2010  Nayón creció en 62% con un aumento de 5942 personas. 
 
Población del Barrio san Francisco de Tanda 
Según lo analizado en el gráfico anterior vemos que la  población de Nayón es de 15.635 
habitantes, mientras que la población del barrio San Francisco de Tanda es de 2.249 habitantes lo 
que representa el 14%, del total de personas de la parroquia de Nayón. 
Gráfico 5: Distribución Poblacional de Nayón 
Barrio San Francisco
de Tanda
Resto de la Parroquia
Nayón
14%
86%
 
                                           Elaboración: Las Autoras 
 
 
5.767
9.693
15.635
1990 2001 2010
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2.5.1.2 Distribución por sexo y edad 
 
Tabla 5 
 
              Distribución por Sexo y Edad                              Distribución por Sexo y Edad 
                               Nayón                                                       San Francisco de Tanda 
Sexo Casos % Sexo Casos %
Hombre 7.628 49% Hombre 1.102 49%
Mujer 8.007 51% Mujer 1.147 51%
 Total 15.635 100 %  Total 2.249 100 %
 
 Fuente: INEC “Censo de Población y Vivienda 2010”                               Fuente: INEC “Censo de Población y Vivienda 2010” 
 Elaboración: Las Autoras                                                                          Elaboración: Las Autoras 
     
 
Gráfico 6: Población por Sexo 
Barrio San Francisco de
Tanda
Parroquia Nayón
49,0% 49%51,0% 51%
Hombre Mujer
 
                                         Elaboración: Las Autoras 
 
 
Al analizar la población del barrio San Francisco de Tanda y de la parroquia Nayón observamos 
que existe una similitud en cuanto a porcentajes de población por sexo: La población de hombres 
en Nayón  es de 7.628 habitantes  y de San Francisco de Tanda es de 1.102 habitantes lo cual 
representa el 49%, mientras que la población de mujeres en Nayón es de  8.007 habitantes y en San 
Francisco de Tanda es 1.147 habitantes que representa el 51%, lo que quiere decir que hay un 
predominio del género femenino. 
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2.5.1.3 Grupos de Edad 
 
 
Tabla 6: Grupos de Edad de San Francisco de Tanda 
Grupos de Edad 
Población 
Total Hombres 
% 
Hombres Mujeres 
%       
Mujeres 
Menor de 1 año 42 21 0,9 21 0,9 
De   1  a   4  años 228 112 5,0 116 5,2 
De   5  a   9  años 232 123 5,5 109 4,8 
De  10  a  14  años 236 105 4,7 131 5,8 
De  15  a  19  años 195 116 5,2 79 3,5 
De  20  a  24  años 200 97 4,3 103 4,6 
De  25  a  29  años 206 93 4,1 113 5,0 
De  30  a  34  años 185 87 3,9 98 4,4 
De  35  a  39  años 171 78 3,5 93 4,1 
De  40  a  44  años 144 67 3,0 77 3,4 
De  45  a  49  años 109 55 2,4 54 2,4 
De  50  a  54  años 79 35 1,6 44 2,0 
De  55  a 59   años 70 41 1,8 29 1,3 
De  60  a  64  años 49 22 1,0 27 1,2 
De  65  a  69  años 35 20 0,9 15 0,7 
De  70  a  74  años 29 14 0,6 15 0,7 
De  75  a  79  años 21 9 0,4 12 0,5 
De  80  a  84  años 8 4 0,2 4 0,2 
De 85  a  89  años 5 1 0,0 4 0,2 
De  90  a  94  años 4 2 0,1 2 0,1 
De  95  a  99  años 1 0 0,0 1 0,04 
Total 2.249 1.102   1.147   
           Fuente: INEC “Censo de Población y Vivienda 2010” 
           Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
  
Gráfico 
 
        Elaboración: Las Autoras 
 
 
Al analizar los gráficos de la población por grupos de edad de San Francisco de Tanda, el mayor 
grupo de habitantes de mujeres comprende las personas entre 10 a 14 años, y los hombres entre 5 a 
9 años. En segundo lugar se aprecia que
capacidad productiva y es por ello que la distribución por grupos de edad de mujeres es de 25 a 29 
años y hombres es de 15 a19 años.
 
 
 
 
8,0 6,0
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De  35  a  39  años
De  40  a  44  años
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2.5.2 Migración 
 
Dentro de una población es muy común que sus miembros estén realizando constantemente 
desplazamientos tanto dentro de  su área geográfica como fuera de ella, los principales motivos 
para que se lleven a cabo estos movimientos son de orden laboral, educativo, económico, político o 
recreativo. 
Tabla 7: Principal Motivo de Viaje 
Principal motivo de 
viaje 
Sexo de la persona que salió del 
país %  
Hombre Mujer Total 
 Trabajo 5 3 8 32% 
 Estudios 3 5 8 32% 
 Unión Familiar 5 1 6 24% 
 Otro 0 3 3 12% 
 Total 13 12 25 100% 
                              Fuente: INEC “Censo de Población y Vivienda 2010” 
                              Elaboración: Las Autoras 
 
 
Gráfico 8Principal Motivo de Viaje 
32%
32%
24%
12%
 Trabajo
 Estudios
 Unión
Familiar
 Otro
 
                            Elaboración: Las Autoras 
 
Así tenemos que en San Francisco de Tanda, del total de las personas que han viajado y aun no 
regresan a partir del censo 2001 es de 25 personas, los motivos principales  por los que viajaron 
fueron; por estudios y trabajo los dos  con un 32% y en segundo lugar con un 24% por unión 
familiar. 
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2.6 EDUCACIÓN 
 
La educación es una de las claves fundamentales para la transformación y desarrollo de toda 
sociedad, la educación se convierte en un instrumento social para transmitir determinados valores 
que ayudan al desarrollo social y económico de una población. 
 
2.6.1 Características Educativas de la Población 
 
Tabla 8: Características Educativas de la Población de San Francisco de Tanda 
 
Categoría Casos % 
Ninguno 50 2,5% 
Centro de Alfabetización 1 0,1% 
Preescolar 18 0,9% 
Primario 639 32,3% 
Secundario 467 23,6% 
Educación Básica 174 8,8% 
Bachillerato - Educación Media 61 3,1% 
Ciclo Postbachillerato 9 0,5% 
Superior 400 20,2% 
Postgrado 123 6,2% 
Se Ignora 37 1,9% 
Total 1979 100% 
                                 Fuente: INEC “Censo de Población y Vivienda 2010” 
             Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
  
 
              Elaboración: Las autoras 
 
 
Al analizar el grafico sobre el nivel de instrucción que tienen los habitantes de San Francisco de 
Tanda vemos que de las personas de 5 años en adelante, 
instrucción primaria, el 23,6% tiene un nivel de
está en un nivel de instrucción superior, así también vemos que el 2,5% de la población no posee 
ningún tipo de educación. 
 
2.6.2 Analfabetismo 
 
En el Ecuador, el analfabetismo se vincula a personas mayores de 15 años que 
escribir, que es como viene contabilizándose tradicionalmente el analfabetismo en términos 
estadísticos a nivel mundial.16
Analfabetos. Son aquellas personas que no saben leer o escribir o que solo leen o solo escriben. 
El número de analfabetos es el indicador del nivel de retraso en el desarrollo educativo de la 
sociedad. Es muy importante para detectar las desigualdades en la expansión del sistema educativo, 
en especial en el caso de los grupos más vulnerables de la población. 
                                                          
16TORRES , Rosa María , “Analfabetismo y alfabetización 
32,3%
23,6%
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Gráfico 9: Nivel de Instrucción 
el 32,3% de la población tiene un nivel de
 instrucción secundaria y el 20,2% de la población 
 
 
en el Ecuador”, Pág. 6, Quito, 2006 
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El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en 
cuanto a garantizar una mínima educación a la población; es también un indicador de los retos que 
enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. Sirve especialmente para visualizar las 
diferencias generacionales en las oportunidades de educación. 
 
Tabla 9: Población Analfabeta 
Sabe leer y escribir Total % 
Si 1467 97.1% 
No 44 2.9% 
 Total 1.511 100% 
                                                                Fuente: INEC “Censo de Población y Vivienda 2010” 
                                            Elaboración: Las Autoras 
 
Gráfico 10: Sabe Leer y escribir 
Si No
97.1%
2.9%
 
                                                 Elaboración: Las Autoras 
 
El 97.1% de los habitantes de San Francisco de Tanda que corresponde a 1.467 personas sabe leer 
y escribir, mientras que el 2.9% de la población que corresponde a 44 habitantes es analfabeta, este 
indicador es uno de los retos que enfrenta el barrio en el desarrollo de su capital humano. 
A nivel nacional el porcentaje de analfabetismo es del 6.8%  lo que representa 984.878 habitantes, 
y en la Provincia de Pichincha es del 3.6%17 
 
                                                           
17
www.eluniverso.com 
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2.6.3 Oferta Educativa 
 
San Francisco de Tanda  cuenta con una Escuela Fiscal Mixta “María Duchicela” Esta funciona  
desde 1953 cuya directora en la actualidad es la Lic. Patricia Collago quien lleva  dos años a cargo 
de la dirección de la escuela, aquí estudian 217 niños, con un promedio de 34 alumnos por aula. El 
establecimiento solo posee 8 aulas pero se ocupan 7. En la Escuela hay 9 profesores, 7 profesores 
para las materias básicas, más un profesor de inglés y un profesor de computación. 
 La Escuela posee un Laboratorio de Computación con 28 computadoras pero  solo funcionan 15, y 
les es de mucha necesidad un  laboratorio de Ciencias Naturales para reforzar la enseñanza, así 
mismo el material didáctico que poseen es incompleto por lo que se convierte en uno de los 
principales problemas de la Escuela, además de la falta de profesores, puesto que los que están no 
son suficientes para cubrir los requerimientos del alumnado. 
Actualmente se están haciendo trabajos de mejoramiento de infraestructura para la adecuación del 
tumbado de las aulas  por parte del Ministerio de Educación. Por otra parte los padres de familia 
por cuenta propia colaboran para el año escolar  con 25 dólares cada uno y aun así la ayuda resulta 
insuficiente para cubrir las necesidades que tiene la Escuela. 
En lo que se refiere a la educación media el barrio no cuenta con un Colegio Fiscal por lo que se ha 
solicitado al Ministerio de Educación  la colaboración para realizar una ampliación en construcción 
de nuevas aulas y adecuación de las existentes en  la escuela “María Duchicela”, con el propósito 
de que en el horario de la tarde las mismas instalaciones funcionen como Colegio. 
 
2.7 CARACTERISTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
 
Cuando se refiere a la situación económica  se está involucrando los niveles de empleo, ocupación, 
ramas de actividad, entre otros. 
Como primer paso para conocer las características económicas de la población identificaremos la 
población económicamente activa (PEA) y la población económicamente inactiva (PEI) del barrio 
San Francisco de Tanda partiendo de la población en edad comprendida entre 10 y más años de 
edad. 
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2.7.1 Condición de Actividad 
 
Tabla 10: Población Económicamente Activa e Inactiva 
Condición de 
Actividad             
(10 y más años) 
Sexo 
Total % 
Hombre Mujer 
Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 
595 458 1.053 60% 
 Población 
Económicamente 
Inactiva (PEI) 
251 443 694 40% 
 Total 846 901 1.747 100% 
                       Fuente: INEC “Censo de Población y Vivienda 2010” 
                       Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
Gráfico 11: Condición de Actividad (10 y más años) 
60%
40%
Población
Económicamente
Activa (PEA)
 Población
Económicamente
Inactiva (PEI)
 
    Elaboración: Las Autoras 
 
 
La población económicamente activa está comprendida por las personas de 10 años y más que 
están en capacidad y tienen la voluntad de trabajar en el caso del barrio de Tanda vemos que 
representa el 60% del total de habitantes de 10 años y más esto es 1.053 personas. 
La población económicamente inactiva está compuesta por las personas que están incapacitadas de 
trabajar, en Tanda vemos que el 40% de la población conforma la PEI. 
  
2.7.2 Ramas de Actividad
 
Tabla 11: 
Rama de Actividad
Agricultura, Ganadería, 
Silvicultura y Pesca
Industrias Manufactureras
Comercio al por Mayor y Menor
Actividades de Servicios
Construcción 
Transporte y Almacenamiento
Actividades financieras
Enseñanza, Arte y Entretenimiento
Otros 
Total 
                                Fuente: Encuestas Febrero
                                Elaboración: Las Autoras 
 
                                        Elaboración: Las Autoras
 
En este Gráfico vemos las diferentes ramas de actividad a las que se dedican los habitantes de San 
Francisco de Tanda, así tenemos que la rama de la construcción ocupa el primer lugar con un
esto se debe a que últimamente se están construyendo varias urbanizaciones dentro del barrio, las 
personas sobre todo los hombres se dedican a esta rama de actividad, en segundo lugar está la 
Agricultura y jardinería con un 17% ya que el clima se pres
ornamentales y en tercer lugar e
21%
7%
12%
6%
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Ramas de Actividad en San Francisco de Tanda
 Casos %
 
50 17%
 23 8%
 41 14%
 29 10%
61 21%
 20 7%
 35 12%
 18 6%
15 5%
292 100%
 2011 
 
Gráfico 12: Rama de Actividad 
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 21% 
  
2.7.3 Categoría de Ocupación
Tabla 12: Categoría de Ocupación San Francisco de Tanda
Categoría de Ocupación
Empleado u Obrero del Estado
Empleado u Obrero Privado
Jornalero o Peón
Patrono 
Socio 
Cuenta Propia
Trabajador no Remunerado
Empleado Doméstico
No declarado 
Total 
                                      Fuente: Encuestas Febrero
                 Elaboración: Las Autoras
 
                        Elaboración: Las Autoras
 
En San Francisco de Tanda para medir el nivel de empleo tomamos en
categorías de ocupación, donde la mayor parte de la población es asalariada ya que  el nivel de 
empleado/a u obrero/a privado alcanza un 56%, nivel de empleo por cuenta propia alcanza un 18% 
en tercer lugar con un 8% la c
Consideramos que debido al crecimiento de la rama de la construcción y agricultura,  muchos 
habitantes están incursionando en la venta de plantas y que esto a su vez genera que se desarrolle el 
comercio y el trabajo por cuenta propia
3%
3%
18%
1%
8%
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 Total %
   15 5%
  129 44%
   32 11%
   9 3%
  9 3%
 53 18%
   3 1%
 24 8%
18 6%
292 100%
 2011 
 
Gráfico 13: Categoría de Ocupación 
 
 cuenta  en las distintas 
ategoría de empleada doméstica. 
. 
5%
56%
6%
Empleado u obrero del 
Estado.
Empleado u obrero 
privado
Patrono
Socio
Cuenta propia
Trabajador no 
remunerado
Empleado domestico
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.7.4 Tipo de afiliación 
 
Categoría 
Seguro ISSFA
Seguro ISSPOL
IESS Seguro General
IESS Seguro Voluntario
IESS Seguro Campesino
Es Jubilado del 
IESS/ISSFA/ISSPOL
No Aporta 
Seguro Privado
Se Ignora 
Total 
                                        Fuente: Encuestas Febrero
                                        Elaboración: Las Autoras
 
                            Elaboración: Las Autoras 
 
 
De acuerdo al gráfico podemos decir que el 52% de los habitantes de San Francisco de Tanda no 
tiene ningún tipo de seguro, mientras que el 22%  está afiliado al IESS seguro general y 
tiene un seguro privado. 
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Tabla 13: Tipo de Afiliación 
Casos % 
 3 1%
 3 1%
 64 22%
 3 1%
 3 1%
 6 2%
152 52%
 46 16%
12 4%
292 100%
 2011 
 
Gráfico 14: Tipo de Afiliación 
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2.8 SALUD 
 
La salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades18. 
 
2.8.1 Oferta de Servicios de Salud 
 
En el barrio San Francisco de Tanda existe un puesto de salud que funciona desde el 2009, el 
horario de atención son los días lunes – miércoles - viernes  de 8h00 a 16h30, no se atiende toda la 
semana debido a que el personal de este puesto de salud también presta atención al barrio El Valle 
los días martes y jueves. Los servicios que presta el puesto de salud son de: Odontología     (Dra. 
Sofía Guerra), Medicina General (Dra. Sandra Jácome) y Enfermería (Narcisa Pillajo).  Debido a 
que la infraestructura del lugar es pequeña y está muy deteriorada y además que es utilizada 
también como lugar de reuniones de la directiva del barrio, una de las necesidades planteadas es la 
construcción de un Subcentro de Salud, y también se requiere aumentar el personal médico 
especializado.  
 
Tabla 14: Principales Enfermedades de los Habitantes del Barrio San Francisco de Tanda 
 
ÑINOS ADULTOS  MAYORES 
Desnutrición Gripes Hipertensión 
Parásitos Resfriados Diabetes 
Enfermedades de 
la piel 
faringitis 
Enfermedades 
Seniles 
Infecciones 
Intestinales 
Infecciones 
Urinarias 
Enfermedades 
Reumáticas 
                                                   Fuente: Puesto de Salud 
                                                   Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
 
                                                           
18 Organización Mundial de la Salud 1946 
  
 
 
Tabla 
Categorías
Hospital Público
Consultorio particular
Puesto de Salud
Se auto medica
Otros 
 Total
                                                          Fuente: Encuestas
                                      Elaboración: Las Autoras
 
 
 
Gráfico 
                             Elaboración: Las Autoras 
 
En San Francisco de Tanda un 43% de los 
hospital público (hospitales de Quito)
que acuden a los consultorios y en menor porcentaje la población  se auto medica con un 9%.
 
 
 
 
Hospital 
Público
23 %
41 
15: Tipo de Institución de Salud 
 Casos % 
 67 23 % 
 61 21 % 
 126 43 % 
 26 9 % 
12 4 % 
 292 100 % 
 Febrero 2011 
 
15: Institución de Salud a la que Acude 
habitantes acude al puesto de salud, mientras que al 
  acuden un 23% de habitantes, seguido por 21% habitantes 
Consultorio 
Particular
Puesto de 
Salud
Se 
automedica
Otros
21 %
43 %
9 %
4 %
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2.9 VIVIENDA 
 
La vivienda, por sus características, representa un bien que ocupa un lugar relevante entre las 
preocupaciones y necesidades de la población, pues constituye un bien primario de defensa ante los 
rigores climáticos, de intercambio social, sirve para el uso y desarrollo familiar, constituye un 
mejoramiento de los estándares sociales, es una inversión durable y transable.19 
2.9.1 Tenencia de la Vivienda 
 
Tabla 16: Tenencia de la Vivienda 
Categorías Casos % 
Propia 198 68 % 
Arrendada 64 22 % 
Gratuita 25 8 % 
Otra 5 2 % 
 Total 292 100 % 
                                                        Fuente: “Encuestas Febrero  2011” 
                                   Elaboración: Las Autoras 
 
Gráfico 16: Tenencia de la Vivienda 
68%
22%
8%
2%
Propia
Arrendada
Gratuita
Otra
 
                                                    Elaboración: Las Autoras 
 
El 68% de las viviendas encuestadas en el barrio San Francisco de Tanda son propias, lo que quiere 
decir que los habitantes del barrio han destinado de mejor manera sus recursos, el 22% de las 
viviendas son arrendadas, el 8% son gratuitas estas han sido prestadas o cedidas, mientras que el 
2% corresponde a una distinta tenencia de la vivienda. 
                                                           
19
SISTEMA INTEGRADO DE  INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR , SIISE 
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2.9.2 Tipo de Vivienda 
 
Tabla 17: Tipo de Vivienda 
 
                                            Fuente: Encuestas Febrero 2011 
                       Elaboración: Las Autoras 
 
 
Gráfico 17: Tipo de Vivienda 
70%
11%
9%
9%
1%
 Casa/Villa
 Departamento en casa o
edificio
 Cuarto(s) en casa de
inquilinato
 Mediagua
 Rancho, choza, otra
vivienda particular
 
                                           Elaboración: Las Autoras 
 
En San Francisco de Tanda el tipo característico de vivienda es de casa / villa que equivale al 70% 
del total de viviendas encuestadas, lo que  quiere decir que las familias han destinado más recursos 
en la construcción de sus viviendas, con un 11% tenemos a departamento en casa  o edificio, con el 
9% tenemos a cuartos en casa de inquilinato, con el otro 9% tenemos a media agua, y en menor 
porcentaje tenemos a rancho, choza y otra vivienda particular con el 1%. 
 
Categorías Casos % 
 Casa/Villa 204 70 % 
 Departamento en casa o edificio 32 11 % 
 Cuarto(s) en casa de inquilinato 27 9 % 
 Mediagua 27 9 % 
 Rancho, choza, otra vivienda 
particular 
2 1 % 
  Total 292 100 % 
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2.9.3 Material del Techo de las Viviendas 
 
Tabla 18: Material del Techo de las Viviendas 
Categorías Casos % 
 Hormigón (losa, cemento) 174 59,6 % 
 Asbesto (eternit, eurolit) 56 19,2 % 
 Zinc 27 9,2 % 
 Teja 34 11,3 % 
 Otros (paja u hoja) 1 0,7 % 
 Total 292 100,0 % 
                                           Fuente: Encuestas Febrero 2011 
                       Elaboración: Las Autoras 
 
Gráfico 18: Material del Techo 
 
                              Elaboración: Las Autoras 
 
En San Francisco de Tanda en su gran mayoría los materiales del techo de las viviendas  son de  
hormigón (losa, cemento) con un 59,5%, el 19,1% representa a materiales construidos con asbesto 
(eternit, eurolit), zinc tiene el 9,1%, teja equivale al 11,9%, y el 0,4% representa a otros materiales 
construidos con paja u hoja. Esto nos permite conocer que la gran mayoría de los techos de las 
viviendas están construidos con materiales de buena calidad, pero también se necesita el 
mejoramiento del material del techo de las viviendas que no están en buenas condiciones. 
 
 
59,6%19,2%
9,2%
11,3%
0,7%
Hormigón (losa, 
cemento)
Asbesto (Eternit, 
Eurolit)
Zinc
Teja
Otros ( paja u hoja )
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2.9.4 Materiales de las Paredes de las Viviendas 
 
Tabla 19: Materiales de las Paredes de las Viviendas 
Categorías Casos % 
Hormigón 41 14,2 % 
Ladrillo o bloque 235 80,3 % 
Adobe o tapia 15 5,1 % 
Otros 1 0,4 % 
 Total 292 100 % 
                                                             Fuente: Encuestas Febrero 2011 
                                        Elaboración: Las Autoras 
 
 
Gráfico 19: Material de las Paredes 
14,2%
80,3%
5,1%
0,4%
Hormigón
Ladrillo o bloque
Adobe o tapia
Otros
 
                          Elaboración: Las Autoras 
 
El 80,3% de las paredes de las viviendas construidas en San Francisco de Tanda son de ladrillo o 
bloque, esto significa que se ha utilizado buenos materiales para la construcción de las paredes de 
las viviendas, con un 14,2% tenemos a materiales construidos con hormigón, el 5,1% corresponde a 
adobe, y el 0,4% corresponde a otros materiales.  
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2.9.5 Materiales del Piso de la Vivienda 
 
 
Tabla 20: Materiales del Piso de la Vivienda 
Categorías Casos % 
Duela, parquet, tablón o piso 
flotante 
71 24 % 
Cerámica, baldosa, vinil o 
mármol 
129 45 % 
Ladrillo o cemento 79 27 % 
Tierra 6 2 % 
Otros 7 2 % 
 Total 292 100 % 
                                                 Fuente: INEC Encuestas Febrero 2011 
                            Elaboración: Las Autoras 
 
Gráfico 20: Material del Piso 
24%
45%
27%
2% 2%
Duela, parquet, tablón o
piso flotante
Cerámica, baldosa, vinil o
mármol
Ladrillo o cemento
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Otros
 
                                                Elaboración: Las Autoras 
 
 
En el barrio los materiales predominantes del piso de las viviendas están hechos de cerámica, 
baldosa, vinil o mármol con un porcentaje del 45%, el 27% le corresponde a materiales hechos con 
ladrillo o cemento, el 24% son materiales de duela, parquet, tablón o piso flotante. Siendo los 
materiales antes mencionados los más usados. 
 
  
2.9.6 Hacinamiento 
 
Se considera hacinamiento donde 
Tabla 21: 
 Con hacinamiento
 Sin hacinamiento
                                                              Fuente: Encuestas
                                                              Elaboración: Las 
 
Gráfico 
                                                    Elaboración: Las Autoras
 
 
Existe un 17% de familias con hacinamiento y el 83% de familias cuenta con menos de tres 
personas por dormitorio. 
 
 
 
47 
tres y más habitantes comparten el dormitorio en una vivienda.
 
Hacinamiento Barrio San Francisco de Tanda
HACINAMIENTO % 
 17% 
 83% 
Total 100% 
 Febrero 2011 
Autoras 
21: Hacinamiento en las Viviendas 
 
17%
83%
con hacinamiento
sin hacinamiento
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2.10 SERVICIOS BÁSICOS 
 
Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras 
necesarias para una vida saludable20. 
El derecho de disponer de servicios básicos de óptima calidad y que sirvan al interés colectivo 
mejorando su calidad de vida, debe de ser una prioridad del gobierno, considerando que en la 
actualidad los mismos son relevantes en la vida cotidiana del ser humano. 
 
2.10.1 Sistema de Abastecimiento del Agua 
 
Tabla 22: Sistema de Abastecimiento del Agua 
Categorías Casos % 
 De red pública 291 99,6 % 
 Otro (Agua lluvia/albarrada) 1 0,4 % 
 Total 292 100 % 
                                            Fuente: Encuestas Febrero 2011 
                                            Elaboración: Las Autoras 
 
Gráfico 22: Procedencia del Agua 
 De red pública
 Otro (Agua
lluvia/albarrada)
99,6 %
0,4 %
 
                                                   Elaboración: Las Autoras 
 
El 99,6% de las viviendas son abastecidas de agua a través de red pública, esto nos indica que este 
servicio tiene muy buena cobertura para los habitantes de San Francisco, de Tanda mientras que el 
0,4% se abastece por otro medio.  
 
                                                           
20http://es.wikipedia.org 
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2.10.2 Luz Eléctrica 
 
 
Tabla 23: Luz Eléctrica 
Categorías Casos % 
Red de empresa eléctrica de 
servicio público 
290 99% 
Otro 2 1% 
 Total 292 100 % 
                                            Fuente: Encuestas Febrero 2011 
                                            Elaboración: Las Autoras 
 
 
Gráfico 23: Procedencia de Luz Eléctrica 
Red de empresa eléctrica
de servicio público
Otro
99%
1%
 
                               Elaboración: Las Autoras 
 
Como lo muestra el gráfico el servicio de electricidad ha beneficiado al 99% de las viviendas del 
barrio, este servicio tiene una muy buena cobertura en el barrio y tan solo el 1% de viviendas no 
posee de luz eléctrica. 
 
 
 
  
 
2.10.3 Eliminación de la Basura
 
Categorías
 Por carro recolector
 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 
 La queman
 La entierran
 Total 
                                             Fuente: Encuestas 
                                             Elaboración: Las Autor
 
 
 
                                            Elaboración: Las Autoras
 
El 95% de las viviendas elimina la basura mediante el carro recolector, pero hay viviendas que no 
cuentan con este servicio como: el 2% de las viviendas arroja la basura a terreno vacío o quebrada, 
el otro 2% de viviendas quema la basura, mientras que el 1
 
 
 
ELIMINACIÓN DE LA BASURA
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Tabla 24: Eliminación de la Basura 
 Casos % 
 274 94 % 
9 3 % 
 6 2 % 
 3 1 % 
292 100 %
febrero 2011 
 
Gráfico 24: Eliminación de la Basura 
 
% la entierra.  
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2.10.4 Teléfono 
 
Tabla 25: Tenencia de Teléfono Convencional 
Categorías Casos % 
 Si 174 59 % 
 No 118 41 % 
 Total 292 100 % 
                                              Fuente: Encuestas Febrero 2011 
                                              Elaboración: Las Autoras 
   
 
 
 
Gráfico 25: Disponibilidad de teléfono Convencional 
59 %
41 %
 Si  No
DISPONIBIIDAD DE TELÉFONO 
CONVENCIONAL
 
                                                Elaboración: Las Autoras 
 
 
En San Francisco de Tanda el 59% de los hogares dispone de servicio de teléfono convencional, 
mientras que el 41% de los hogares no dispone de este servicio debido a  la ausencia de redes 
telefónicas, cabe mencionar que los avances tecnológicos como es el caso de celulares está 
remplazando al sistema de telefonía convencional.  
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2.11 TRANSPORTE 
 
El barrio San Francisco de Tanda no cuenta con un servicio directo de transporte público, sin 
embargo existen dos cooperativas de camionetas y una de taxis, que están a disposición de los 
habitantes del barrio, pero el servicio que prestan es bastante incómodo y costoso cuyos turnos son 
de cada 40 minutos por lo que los habitantes, la mayoría de veces optan por salir caminando de 
Tanda hasta Miravalle que es en  donde sí se  puede conseguir  un transporte público que les 
permite su movilización. 
 
2.12 SEGURIDAD 
 
Una de las principales preocupaciones de los habitantes del barrio es la falta de seguridad, puesto 
que de ser un barrio tranquilo, en el último año pasó a ser un barrio donde hay asaltos a  personas y 
robos a casas y como este barrio está ubicado en la zona dispersa de la parroquia rural de Nayón se 
encuentra desprotegido al no existir una unidad de puesto de vigilancia que ayude a salvaguardar la 
integridad y seguridad de sus habitantes. 
 
2.13 INFRAESTRUCTURA Y VIABILIDAD 
 
La vialidad considerada como uno de los elementos que conforman la estructura de un territorio 
determinado. San Francisco de Tanda ha sido uno de los barrios que históricamente han sido 
relegados por parte de las autoridades parroquiales, a Tanda se puede llegar por 2 vías: la primera 
vía va desde Nayón, pasando por el barrio Inchapicho con rumbo hacia Miravalle. 
 La segunda vía es tomando la Simón Bolívar hasta llegar a Miravalle, para ingresar al barrio es 
necesario tomar un taxi o camioneta o ingresar caminando por la calle Leónidas Proaño la misma 
que necesita de un mantenimiento adecuado y de la construcción de bordillos y aceras, en cuanto a 
vías internas del barrio prácticamente se puede decir que no hay vías simplemente caminos de 
tierra y hierba que son utilizados para poder trasladarse. 
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 Es tan solo a partir del año 2009 que se ha empezado a realizar proyectos de infraestructura y 
vialidad por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el barrio San Francisco 
de Tanda, en donde tenemos los siguientes proyectos de infraestructura y vialidad: 
Las autoridades parroquiales, parroquiales tienen previsto que para el año 2014, Nayón y todos los 
barrios que la conforman sean unos lugares acogedores con entornos limpios, ordenados y seguros. 
Que sus pobladores accedan a los servicios básicos y que estos sean suficientes y de calidad, que la 
gente participe activamente en la preservación del aseo y el ornato de la parroquia y sus barrios los 
mismos que contaran con infraestructura básica, con espacios para recreación y con un entorno 
sano y acogedor. 
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CAPÍTULO III 
3 IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DEL PROBLEMA 
 
La Planificación Estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y de toma de 
decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro las 
instituciones, organizaciones o comunidades; no solo para responder a los cambios y a las 
demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus 
intervenciones; si no también, para proponer y concretar las transformaciones que requiere su 
entorno21. 
 
3.1 METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada en la ejecución del taller participativo, se basó en: Organización de 
mesas de trabajo con un máximo de 6 participantes, nombrando un coordinador para cada grupo, se 
entregaron tarjetas y marcadores con el fin de que mediante la lluvia de ideas, identifiquen los 
principales problemas  en los diferentes ámbitos: Social, económico, ambiental, cultura e identidad.  
 
• Lugar: Se realizó el taller FODA el día 12 de febrero del 2011, en el Puesto  de salud del 
barrio San Francisco de Tanda. 
• Horario: El taller se llevó a cabo en el horario de 19h00 a 22h00.  
• Dinámica: El taller participativo se realizó en conjunto con la Directiva barrial y los 
moradores del barrio, quienes expresaron sus problemas y requerimientos fundamentales 
para mejorar sus condiciones de vida.   
 
Con el propósito de que todos puedan observar los diversos criterios obtenidos de cada mesa de 
trabajo, se colocó 4 pliegos de papel en la pared, para que los participantes  anoten los puntos más 
importantes que cada grupo  obtuvo, después de una breve discusión.  
 
                                                           
21http://www.slideshare.net/marcel_galarza/planificacion-estrategica-en-la-ie-foda 
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3.2 ANALISIS F.O.D.A 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conocer la situación actual de una organización, 
empresa  o comunidad, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso, que permita en 
función de ello la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o 
mejores proyectos de mejora22. En el proceso de análisis FODA se consideran aspectos: 
económicos, políticos, sociales, culturales. 
 
El levantamiento de la información mediante la realización del taller ha permitido conocer y 
describir la situación actual del Barrio “San Francisco de Tanda”, la cual se refleja a continuación 
en el análisis FODA, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
22http://www.slideshare.net/carmen1991rosa/analisis-foda-final 
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3.2.1 FODA EDUCACIÓN 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
 
• El barrio cuenta con una Escuela 
Fiscal Mixta. 
 
 
• Interés de los estudiantes para 
educarse y superarse. 
 
• Deseo de trabajo en conjunto con  
profesores y  alumnado. 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
• Insuficiente infraestructura física en la 
escuela fiscal mixta. 
 
• Ausencia de profesores en la escuela. 
 
• La escuela no dispone de un 
laboratorio de ciencias naturales, y el 
laboratorio de computación funciona 
con computadoras obsoletas. 
 
• El material didáctico en las aulas es 
insuficiente. 
 
• No existen colegios fiscales. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
• Colaboración por parte del Ministerio 
de educación a la escuela fiscal 
“María Duchicela”. 
 
• Participación en la gestión educativa 
por parte de la junta parroquial. 
 
• Capacitación eventual a los 
profesores.   
 
 
AMENAZAS 
 
 
 
 
• Privatización de la educación. 
 
 
Fuente: Talleres Participativos, Febrero 2011. 
Elaboración: Las Autoras 
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3.2.2 FODA SALUD 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
• El barrio cuenta con un puesto de 
salud. 
 
• Personal médico en medicina general 
y odontología. 
 
• Utilización de plantas medicinales por 
parte de los moradores. 
 
 
DEBILIDADES 
 
• Inadecuada infraestructura del puesto 
de salud; así, como  insuficiente 
personal y equipo especializado. 
 
• Población insatisfecha por la atención 
de salud. 
 
• La atención que presta el puesto de 
salud no es permanente. 
 
• Insuficiente medicina gratuita en el 
Puesto de Salud. 
 
• No existe ninguna farmacia en el 
barrio. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
• Existencia de campañas de 
vacunación por parte del Ministério 
de Salud. 
 
• Cercania a hospitales de Quito. 
 
• Participación de ONG’s para 
proyectos de Salud. 
 
 
AMENAZAS 
 
 
• Centros médicos privados de difícil 
acceso para los habitantes del barrio. 
 
• Descuido por parte de las autoridades 
de salud 
 
• Incrementos en los precios de los 
medicamentos. 
 
 
Fuente: Talleres Participativos, Febrero 2011. 
Elaboración: Las Autoras 
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3.2.3 FODA SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
• El barrio  cuenta casi em su totalidade 
com los servicios básicos (agua, luz, 
alcantarillado). 
 
• Hay cooperativas de camionetas que 
prestan servicio a los moradores del 
barrio. 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
• No existe transporte público para 
ingresar al barrio. 
 
• Deterioro de la infraestructura vial 
 
 
• Falta de interés de la población para 
conocer el manejo de recursos 
asignados al barrio, así como falta de 
participación en programas sociales. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
• Apoyo por parte de Municipio de 
Quito en proyectos sociales.  
 
• Apoyo por parte de la junta parroquial 
de Nayón en la ejecución de obras. 
 
• Ayuda por parte del Gobierno del  
Consejo Provincial para la 
infraestructura vial. 
 
 
AMENAZAS 
 
 
 
• Desarrollo de urbanizaciones 
privadas. 
 
• Pérdida de identidad. 
 
 
Fuente: Talleres Participativos, Febrero 2011. 
Elaboración: Las Autoras 
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3.2.4 FODA SEGURIDAD 
 
 
FORTALEZAS 
 
. 
 
• Union entre moradores y directiva 
para contra restar la inseguridad em el 
barrio. 
 
 
DEBILIDADES 
 
• Como el barrio se encuentra en el área 
dispersa de la parroquia no hay un 
servicio policial de patrullaje continuo 
en el barrio. 
 
• Desconfianza de los moradores ante 
la percepción de la inseguridad. 
 
• No existe un plan de seguridad. 
 
• Aumento del Alcoholismo. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
• Unidad de Puesto Comunitario (UPC) 
en la cabecera parroquial. 
 
• Colaboración por parte de la UPC de 
Miravalle. 
 
• Apoyo  por parte de la Policía 
Nacional y directivos barriales para 
dar charlas a los moradores del barrio 
acerca de seguridad ciudadana.  
 
 
AMENAZAS 
 
 
 
• Delincuencia externa. 
 
• Influencia de gente desconocida en el 
barrio. 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos, Febrero 2011. 
Elaboración: Las Autoras 
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3.2.5 FODA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
FORTALEZAS 
 
• El barrio posee un clima sub tropical 
templado, favorable para la 
producción agrícola y florícola. 
 
• Gente trabajadora que tiene la 
predisposición de producir la tierra. 
 
• Existen 2 cooperativas de Ahorro y 
Crédito. 
 
• Voluntad y disponibilidad de la 
directiva barrial para emprender un 
verdadero desarrollo económico. 
 
DEBILIDADES 
 
• Insuficientes fuentes de  trabajo. 
 
• Escaso conocimiento de los habitantes 
para la creación de invernaderos. 
 
• Insuficiente acceso a créditos del 
sistema financiero. 
 
• Migración de la población 
economicamente activa hacia Quito. 
 
OPORTUNIDADES 
 
• Comercialización de diversas plantas, 
especialmente planta y flores. 
 
• Fortalecimiento de microempresas. 
 
• Apoyo de ONG’s para llevar a cabo 
proyectos de huertos familiares. 
 
• Asistencia técnica en la formulación y 
evaluación de proyectos productivos 
por parte de la Universidad Central 
del Ecuador. 
 
AMENAZAS 
 
 
 
• Cambios climáticos. 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos, Febrero 2011. 
Elaboración: Las Autoras 
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3.2.6 ResumenAnálisis FODA 
 
Una vez  realizado el taller FODA com los respectivos actores del barrio “San Francisco de Tanda” 
hemos podido concluir lo siguiente: 
 
EDUCACIÓN 
El Barrio San Francisco de Tanda cuenta con una Escuela Fiscal Mixta donde existe una deficiente 
cobertura educativa, según os moradores mencionaron que la infraestrutura de la Escuela está 
deteriorada el material didáctico es insuficiente, existe el problema de ausencia de profesores, el 
personal docente carece de capacitación, no tienen una biblioteca, el escaso equipo de computación 
que existe esta deteriorado y además es insuficiente, y por ultimo que  la Escuela no posee espacios 
recreativos. Todos estos inconvenientes se debe a la falta de presupuesto y recursos económicos 
destinados al plantel, también otro aspecto negativo en lo educativo es la falta de establecimientos 
de educación a nível secundário em el barrio, lo que provoca la deserción de los jovenes, debido a 
que muchos de ellos no pueden acceder a una institución educativa privada. 
 
SALUD 
 
Los pobladores de San Francisco de Tanda cuentan con un Puesto de Salud deficitario ya que la 
atención que brinda no es permanente, la  falta de personal médico que además no cumple con los 
horarios ni está disponible en casos de emergencia. El establecimiento de salud se halla en 
precarias condiciones, y  no cuentan con la infraestructura requerida, ya que no dispone de equipos 
necesarios para brindar una atención médica de calidad, y la  medicina gratuita es insuficiente en 
relación al requerimiento de los pacientes, esto conlleva a que  no puedan  acceder a los 
medicamentos,  por lo que han optado por la automedicación o preparar remedios caseros.  El 
barrio no cuenta con una farmacia por lo que a los demandantes de medicación les toca salir del 
barrio a Nayón o a Cumbayá para poder tener acceso a los medicamentos. 
 
 
SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 
 
El barrio no cuenta con una línea exclusiva de transporte público, a esto se suma la falta de vías de 
acceso al barrio y la única vía de acceso habilitada está en malas condiciones ya que no ha tenido 
un adecuado mantenimiento vial, el no contar con una línea de trasporte público ha dado lugar a 
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que una cooperativa de camionetas brinde el servicio de transporte a los moradores, pero este 
servicio  es deficitario e inseguro y su costo es alto, debido a la falta de vías de acceso los 
moradores se ven obligados a transitar por terrenos vacíos que existen, esto les resulta riesgoso ya 
que son lugares desolados y carecen de alumbrado publico  
 
La falta de interés de la población por informarse sobre temas como el manejo de recursos 
asignados al barrio, así como falta de participación social conlleva a la pérdida de la identidad de 
los habitantes y esto provoca que los dueños de las casas o terrenos vendan sus propiedades lo que 
ha originado en la construcción de urbanizaciones privadas 
 
 
SEGURIDAD 
 
El aumento de la inseguridad en el barrio tiene a los habitantes preocupados y consternados, el 
aparecimiento  de los actos delictivos a domicilios, el robo a transeúntes, el alcoholismo (no hay 
control en los lugares de expendio del licor) son los principales problemas que tiene el barrio. Esto 
se debe a que la comunidad no cuenta con una UPC ubicada en el barrio ya que esta se encuentra 
ubicada en la cabecera parroquial, a su vez el barrio no cuenta con un plan de seguridad ciudadana, 
las viviendas ubicadas en el barrio no poseen un sistema de alarmas comunitarias. Cabe mencionar 
que las personas que han sido víctimas de la delincuencia no denuncian sus casos porque no creen 
en la administración de justicia. 
 
 
ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
La principal actividad económica productiva del barrio es la agricultura y jardinería  así como en el 
área de la construcción, esto es debido al favorable clima con el que cuenta la parroquia de Nayón 
y por ende el Barrio San Francisco de Tanda. Estas actividades las vienen desempeñando los 
moradores fuera del barrio, ya sea en los viveros de  Nayón o en la ciudad de Quito. 
Los moradores manifiestan que debido a las escasas fuentes de trabajo que hay, desearían contar 
con ayuda para poder implementar en su barrio un vivero comunitario en el que se pueda ocupar a 
un buen número de personas que no tienen empleo ya que se dicen ser personas trabajadoras con 
buena predisposición para trabajar la tierra y producirla. 
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3.3 ESTRATEGIAS FODA 
 
La matriz fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es un instrumento de ajuste 
importante que ayuda a desarrollar cuatro tipos de estratégias: Estratégias de fortalezas y 
debilidades, estratégias de debilidades y oportunidades, estratégias de fortalezas y amenazas, y 
estratégias de debilidades y amenazas23. 
 
Estrategias FO (Maxi – Maxi) 
Usan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 
Los directivos parroquiales o barriales quisieran que sus comunidades estuvieran en una posición 
donde pudieran usar las fortalezas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos.  
 
Estrategias DO (Mini – Maxi) 
Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones 
existen oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden 
explotar dichos oportunidades. 
 
Estrategias FA (Maxi – Mini) 
Aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas 
externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 
entorno externo. 
 
Estrategias DA (Mini -  Mini) 
Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del 
entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho 
podría estar en una situación precaria. 
                                                           
23http://manuelgross.bligoo.com/actualizacion-use-el-analisis-foda-para-generar-estrategias 
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3.3.1 ESTRATEGIAS FODA EDUCACIÓN 
 
 
 
                              FACTORES 
                              INTERNOS 
 
 
 
FACTORES 
EXTERNOS 
 
FORTALEZAS 
F1  El barrio cuenta con una escuela fiscal mixta. 
 
F2  Interés de los estudiantes para educarse y   
superarse. 
 
F3  Deseo de trabajo en conjunto con  profesores y  
alumnado. 
 
DEBILIDADES 
D1  Insuficiente infraestructura física en la escuela fiscal 
mixta. 
 
D2  Insuficientes profesores en la escuela. 
D3  La escuela no dispone de un laboratorio de ciencias 
naturales, y el laboratorio de computación funciona con 
computadoras obsoletas. 
 
D4 El material didáctico en la escuela es insuficiente. 
 
D5  No existen colegios fiscales. 
 
OPORTUNIDADES 
 
O1  Colaboración por parte del Ministerio de 
educación a la escuela fiscal “María 
Duchicela”. 
 
 
O2  Participación en la gestión educativa por 
parte de la junta parroquial.   
 
 
03  Capacitación eventual de los profesores. 
 
FO (Maxi – Maxi) 
 
Aprovechar la predisposición del Ministerio de Educación 
para mejorar la infraestructura de la escuela María 
Duchicela. 
F1, O1 
 
 
Mejorar  la enseñanza para una educación de calidad. 
F2,F3,O3 
 
 
 
DO ( Mini – Maxi) 
 
Gestionar con el Ministerio de educación el mejoramiento 
en la infraestructura de la escuela; así como  la 
construcción de un colegio fiscal. 
D1, D5, O1 
 
Solicitar al Ministerio de educación  profesores 
debidamente capacitados para la escuela. 
D2,O1,O3 
 
Aprovechar el interés de organizaciones para dotar a la 
escuela de material didáctico y equipos. 
D3,D4,01,02 
 
AMENAZAS 
A1  Privatización de la educación. 
 
FA ( Maxi – Mini) 
 
Coordinar acciones entre autoridades educativas, 
parroquiales y barriales para que los niños puedan 
acceder a una educación gratuita. 
F1,F2,F3,A1 
 
DA ( Mini – Mini) 
 
Requerir al Ministerio de educación la creación de 
instituciones educativas fiscales en el barrio. 
D5,A1 
 
6
4
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3.3.2 ESTRATEGIAS FODA SALUD 
 
 
 
                                  FACTORES 
                                  INTERNOS 
 
 
             FACTORES 
             EXTERNOS 
 
FORTALEZAS 
 
F1  El barrio cuenta con un puesto de salud. 
 
F2 Personal médico en medicina general y odontología. 
 
F3  Utilización de plantas medicinales por parte de los 
moradores. 
 
 
DEBILIDADES 
D1  Inadecuada infraestructura del puesto de salud; así, 
como insuficiente personal y equipo especializado. 
 
D2  Población insatisfecha por la atención  de salud. 
 
D3  La atención que presta el puesto de salud no es 
permanente. 
 
D4  Insuficiente medicina gratuita en el Puesto de 
Salud. 
 
D5  No existe ninguna farmacia en el barrio. 
 
OPORTUNIDADES 
 
O1Existencia de campañas de vacunación por parte del   
Ministério de Salud. 
 
O2Cercania a los hospitales de Quito. 
 
O3Participacion de ONG´s para proyectos de Salud. 
 
 
FO (Maxi – Maxi) 
 
Solicitar el apoyo del Ministerio de Salud para mejorar 
la infraestructura del Puesto de Salud. 
F1,O1, 
 
 
Lograr el apoyo de ONG´s  para mejorar los servicios 
en salud. 
F1,F2,O3 
 
DO ( Mini – Maxi) 
 
 
Instar al Ministerio de Salud  que el puesto de salud 
pueda contar con personal médico y equipo 
especializado. 
D1,D2,D4 
 
 
AMENAZAS 
A1  Centros médicos privados de difícil acceso para los 
habitantes del barrio. 
 
A2  Descuido por parte de las autoridades de salud. 
 
A3  Incrementos en los precios de los medicamentos. 
 
FA ( Maxi – Mini) 
Exigir a las autoridades pertinentes  mejorar  la 
cobertura de salud. 
F1,F2, A1 
 
Solicitar al Ministerio de Salud  el suficiente 
medicamento  para el  puesto de salud. 
F3,A3 
 
DA ( Mini – Mini) 
 
Coordinar iniciativas para que pobladores del barrio 
puedan tener un mejor servicio de salud. 
D2, A2 
 
6
5
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3.3.3 ESTREGIAS FODA SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 
 
 
 
                                  FACTORES 
                                  INTERNOS 
 
 
              FACTORES 
              EXTERNOS 
 
FORTALEZAS 
 
 
F1El barrio cuenta casi em su totalidade con los 
servicios básicos (agua, luz, alcantarillado). 
 
F2Hay cooperativas de camionetas que prestan servicio 
a los moradores del barrio. 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
D1  No existe transporte público para ingresar al 
barrio. 
 
 
D2Deterioro de la infraestructura vial 
 
 
D3Falta de interés de la población para conocer el 
manejo de recursos asignados al barrio, así como 
falta de participación en programas sociales. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
O1Apoyo por parte de Municipio de Quito en proyectos 
sociales.  
 
 
02 Apoyo por parte de la junta parroquial de Nayón en 
la ejecución de obras. 
 
 
O3 Ayuda por parte del Gobierno del  Consejo 
Provincial para la infraestructura vial. 
 
FO (Maxi – Maxi) 
 
Aprovechar la predisposición del Municipio de Quito 
para mejorar  dotar los servicios básicos de la 
parroquia. 
F1,O1 
 
Realizar  con la directiva del barrio y representantes de 
las cooperativas de camionetas y Municipio de Quito, 
un plan de mejoramiento en el servicio de transporte. 
F2,O1 
 
DO ( Mini – Maxi) 
 
Gestionar con las autoridades pertinentes el 
mejoramiento y mantenimiento de las vías. 
D2,02, O3 
 
Fomentar entre los moradores del barrio la inclusión de 
talleres, programas deportivos y culturales. 
D3, 01 
 
AMENAZAS 
 
A1  Desarrollo de urbanizaciones privadas. 
 
 
A2  Pérdida de identidad. 
 
 
FA ( Maxi – Mini) 
 
Incentivar a la población  para que  sus raíces   puedan 
prevalecer con las futuras generaciones. 
F1,A1,A2 
 
DA ( Mini – Mini) 
 
Motivar a los pobladores para que puedan conocer de 
que forma se destina los recursos para el barrio y de 
esta manera pueda predominar sus raíces, así como 
incentivar  la participación social de los pobladores. 
D3,A2 
6
6
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3.3.4 ESTRATEGIAS FODA SEGURIDAD 
 
 
 
                                 FACTORES 
                                  INTERNOS 
 
 
FACTORES 
  EXTERNOS                 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
 
F1Union entre moradores y directiva para contra restar 
la inseguridad em el barrio. 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
D1Como el barrio se encuentra en el área dispersa de 
la parroquia no hay un servicio policial de patrullaje 
continuo en el barrio. 
 
D2Desconfianza de los moradores ante la percepción 
de la inseguridad. 
 
D3No existe un plan de seguridad. 
 
D4Aumento del Alcoholismo. 
 
OPORTUNIDADES 
 
O1Unidad de Puesto Comunitario (UPC) en la cabecera 
parroquial. 
 
O2Colaboración por parte de la UPC de Miravalle. 
03 Apoyo  por parte de la Policía Nacional y directivos 
barriales para dar charlas a los moradores del barrio 
acerca de seguridad. 
 
 
FO (Maxi – Maxi) 
 
Aprovechar la predisposición de las autoridades  
policiales y barriales para coordinar acciones en 
beneficio de los pobladores. 
F1,O1,O2,O3 
 
Elaborar un plan de seguridad ciudadana por parte de 
la Policía Nacional y población del barrio. 
F1, O1,03 
 
DO ( Mini – Maxi) 
 
 
Gestionar con las autoridades pertinentes para 
que la  UPC De Nayón pueda realizar continuos 
patrullajes en el barrio 
D1,D2,O1 
 
 
AMENAZAS 
 
A1Delincuencia externa. 
 
A2Influencia de gente  desconocida en el barrio. 
 
FA ( Maxi – Mini) 
 
Elaborar medidas de seguridad para prevenir actos 
delincuenciales de gente desconocida en el barrio 
F1,A1,A2 
 
DA ( Mini – Mini) 
 
Conformar brigadas de seguridad  con la UPC de 
Nayón y comunidad para reducir  la delincuencia, 
alcoholismo y la inseguridad a que son sometidos los 
pobladores del barrio. 
D1,D2,A1,A2 
 
6
7
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3.3.5 ESTRATEGIAS FODA ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
 
 
                                    FACTORES 
                                    INTERNOS 
 
             FACTORES 
              EXTERNOS                         
 
FORTALEZAS 
 
F1  El barrio posee un clima tropical templado, 
favorable para la producción agrícola y florícola. 
 
F2  Gente trabajadora que tiene la predisposición de 
producir la tierra. 
 
F3  Existen 2 cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
F4Voluntad y disponibilidad de la directiva barrial para 
emprender un verdadero desarrollo económico 
 
DEBILIDADES 
 
D1  Insuficientes fuentes de  trabajo. 
 
D2Escasoconocimiento de los habitantes para la 
creación de invernaderos. 
 
D3Insuficiente acceso a créditos del sistema financiero. 
 
D4  Migración de la población economicamente activa 
hacia Quito. 
 
OPORTUNIDADES 
 
A1 Comercialización de diversas plantas y flores. 
 
A2  Fortalecimiento de microempresas. 
 
A3 Apoyo de ONGs para llevar a cabo proyectos de 
huertos familiares. 
 
A4   Asistencia técnica en la formulación y evaluación 
de proyectos productivos por parte de la Universidad 
Central del Ecuador 
 
FO (Maxi – Maxi) 
 
 
Coordinar con autoridades pertinentes,  proyectos 
para que las personas se dediquen a la 
agricultura y floricultura 
F1,F2,F4,A2,A3,A4 
 
DO ( Mini – Maxi) 
 
 
 
Capacitar a la población para la creación de 
Pymes. 
D1,D4,A1,A2,A3 
 
AMENAZAS 
 
A1 Cambios Climáticos 
 
FA ( Maxi – Mini) 
 
Capacitar a los pobladores para trabajar en armonía 
con el medio ambiente. 
F1,F2,A1 
 
 
DA ( Mini – Mini) 
 
Crear un invernadero que promueva el trabajo de los 
habitantes. 
D1,D2,D4,A1 
 
 
6
8
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3.4 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
Consiste en identificar los grupos y organizaciones que están directa e indirectamente involucrados 
en el problema, tomando en cuenta sus intereses, percepciones  y mandatos16. 
 
Algunas definiciones básicas: 
 
Actores. Básicamente son aquellos individuos o colectivos sociales, que reúnen ciertos atributos y 
recursos estratégicos que les permite tener capacidad de incidir y/o influir en las políticas. 
 
Involucrados. En esta categoría se ubica la población afectada directa o indirectamente por un 
problema o por una política. 
 
Intereses. Se refiere al objetivo particular que tiene cada involucrado y se relaciona directamente 
con las percepciones que tiene con respecto al problema sobre el cual se intenta actuar. 
 
Recursos. Recursos materiales y simbólicos que cada actor está dispuesto y tiene la posibilidad de 
comprometer en la acción o contra ella. 
 
Mandatos. Se refiere a la responsabilidad organizacional que tienen los grupos, ayuda a estimar las 
fortalezas y debilidades de cada actor. 
Problema. Se refiere a la percepción que tiene cada involucrado respecto de una determinada 
situación sobre la que existe una brecha entre aquellos que se percibe y lo que se entiende debería 
suceder. 
 
La  matriz  de involucrados ayuda a identificar a todos los grupos relacionados directa o 
indirectamente con el plan de desarrollo, sean éstos empresas, Ministerios, Gobiernos, 
Asociaciones, etc., también permite saber cuál sería su nivel de aportación, si están dispuestos a 
ayudar o si presentan oposición ante el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
16http://www.slideshare.net/Panamio/enfoque-marco-logico 
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3.4.1 Matriz de Involucrados Educación 
 
 
 
GRUPOS 
 
INTERESES 
 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Ministerio de 
Educación 
Convenios para la 
construcción de aulas 
Falta de 
infraestructura en las 
zonas rurales. 
 
R: Económicos 
 
M: Desarrollo de una 
educación de calidad 
 
Profesores de la 
escuela fiscal mixta 
María Duchicela 
Recibir cursos de 
pedagogía. 
 
 
Ampliar y actualizar 
conocimientos  de los  
maestros. 
 
Ausencia de 
profesores. 
 
Sobresaturación de 
alumnos. 
 
Inadecuada 
infraestructura e 
insuficiente material 
didáctico. 
 
R: Humanos, 
Enseñanza. 
 
M: Ley de Carrera 
Docente y Escalafón 
del Magisterio 
Nacional 
 
Padres de Familia de 
los alumnos de la 
escuela fiscal 
Capacitación a los 
niños para su 
formación como 
individuos. 
Escaso apoyo por 
parte del gobierno 
 
R:Humanos, 
Colaboración 
económica  
 
M: Buena enseñanza. 
 
 
   Elaboración: Las Autoras 
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3.4.2 Matriz de Involucrados Salud 
 
GRUPOS 
 
INTERESES 
 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Ministerio de Salud 
Pública 
Mejorar la calidad del 
servicio de salud de 
la población, 
 
Deficiente servicio, 
 
Deteriorada 
infraestructura del 
Puesto de salud. 
 
 
R: Económicos, 
técnicos 
M: Atender la salud 
de la población 
Junta Parroquial 
Contar con un mejor 
servicio de salud para 
los 10 barrios que 
conforman la 
parroquia. 
 
La atención médica 
no cubre las 
necesidades de la 
población.  
 
 
R: Económicos. 
 
M: Gestionar un 
buen servicio de 
salud. 
Puesto de salud de 
San Francisco de 
Tanda 
Contar con un 
servicio médico 
especializado. 
Disposición de 
equipos y medicinas. 
 
Ampliación para un 
Subcentro de salud. 
 
Atención permanente. 
 
Insuficiente personal 
y equipo médico 
especializado. 
 
El puesto de salud no 
cubre las necesidades 
de atención de 
enfermedades 
complejas. 
 
Inadecuada 
infraestructura del 
puesto de salud. 
 
No hay atención 
continua. 
R: Económicos, 
técnicos, talento 
Humano. 
 
M: Garantizar un 
servicio de salud 
óptimo a la población 
del barrio.  
 
   Elaboración: Las Autoras 
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3.4.3 Matriz de Involucrados Servicios Básicos y Comunitarios 
 
 
GRUPOS 
 
INTERESES 
 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Junta  Parroquial 
de Nayón 
Trabajar en beneficio 
de todos los 
habitantes de la 
parroquia. 
No hay una cobertura 
total de  servicios 
básicos 
 
R: Económicos, 
talento humano 
 
M: Propiciar el 
desarrollo equitativo 
y sustentable en la 
parroquia 
 
Directiva del Barrio 
San Francisco de 
Tanda 
 
Promover el 
desarrollo del barrio, 
para proveer   las 
necesidades básicas 
de la población. 
Poca participación 
por parte de 
autoridades del 
gobierno para la 
ejecución de obras. 
R: Talento humano 
 
M: Promover el 
desarrollo del barrio 
Moradores del barrio 
San Francisco de 
Tanda 
Contribuir al 
desarrollo integral del 
barrio. 
 
Poca participación 
por parte de los 
moradores. 
 
 
R: Humano 
 
M: Incentivar la 
fraternidad de los 
habitantes. 
 
  
   Elaboración: Las Autoras 
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3.4.4 Matriz de Involucrados Seguridad 
 
 
 
GRUPOS 
 
INTERESES 
 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Distrito 
Metropolitano de 
Quito 
 
Servicio que cubra 
con las necesidades 
del barrio tales como 
seguridad. 
 
Tener una Unidad de 
Policía comunitario al 
Servicio del barrio. 
No se cuenta con 
personal policial en el 
barrio. 
 
No existe un plan de 
seguridad  y tampoco 
hay un comité de 
seguridad 
 
R: Económicos, 
talento humano 
 
M: Velar por la 
seguridad e 
integridad de los 
ciudadanos de Quito. 
Comandancia 
General de Policía  
Asignar el cuerpo 
policial necesario 
para contrarrestar la 
delincuencia  
No se cuenta con el 
suficiente personal 
policial. 
 
R: Económicos, 
talento humano 
M: Velar por la 
seguridad e 
integridad de la 
población 
 
UPC ubicada en 
Nayón 
Brindar el servicio de 
seguridad a la  
parroquia. 
 
Poco personal 
policial. 
 
UPC no presta 
servicio  continuo de 
patrullaje  a los 
barrios periféricos de 
la parroquia. 
 
R:Económicos, 
talento humano. 
 
M: Velar por la 
seguridad de la 
parroquia 
 
  Elaboración: Las Autoras 
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3.4.5 Matriz de Involucrados Económico Productivo y Ambiental 
 
 
GRUPOS 
 
INTERESES 
 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
Ministerio de 
Agricultura, 
Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) 
Mejorar la 
competitividad del 
sector agrícola y 
mejorar las 
condiciones de vida 
de los pequeños 
productores. 
Resistencia a trabajar 
en sistemas 
asociativos. 
 
Escasa  difusión de 
los servicios que 
ofrece la entidad. 
R: Económicos, 
técnicos 
 
M: Fomentar el 
desarrollo agrícola 
Ministerio de Medio 
Ambiente 
Disminuir la 
contaminación y 
prevenir el impacto 
ambiental 
Deforestación,  por el 
desarrollo 
incontrolado de 
centros poblados.  
 
R: Económicos, 
técnicos, talento 
humano. 
 
M: Conservar el 
medio ambiente 
 
Agricultores, 
Jardineros, 
floricultores 
 
Desarrollar  el trabajo 
comunitario. 
 
 
Escasas  fuentes de 
trabajo. 
Falta de ayuda por 
parte de Instituciones 
financieras y 
gubernamentales. 
 
R: Humano, técnicos. 
 
M: Contribuir al 
desarrollo 
económico. 
 
 
   Elaboración: Las Autoras 
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3.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Hemos desarrollado esta técnica participativa que ayudo a desarrollar ideas creativas de los 
moradores del barrio identificando los problemas y organizando la información recolectada, 
generando un modelo de relaciones causales que lo explican. 
 
Esta técnica facilitó la identificación y organización de las causas y consecuencias de los problemas 
percibidos en los ejes de trabajo. 
 
El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la copa los efectos17. 
 
 
 
Los pasos realizados para la elaboración de los árboles de Problemas fueron. 
 
1. Se formuló el Problema Central 
2. Se identificó los EFECTOS (verificar la importancia del problema), 
3. Se analizó las interrelaciones de los efectos 
4. Se identificó las CAUSAS del problema y sus interrelaciones 
5. Se elaboraron los arboles de problemas verificando la estructura causal. 
 
                                                           
17http://www.comfama.com/cepal 
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3.5.1 Árbol de Problemas  Educación 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
 
Bajo nivel educativo de 
niños y jóvenes 
Altos índices de 
delincuencia 
Poco personal 
capacitado 
Bajo nivel de ingresos Pocas opciones 
laborales 
Desempleo y 
Pobreza 
Bajo nivel de 
concentración 
Insuficientes establecimientos 
educativos 
Poco interés por 
estudiar 
Deterioro de 
establecimientos educativos 
Material didáctico 
insuficiente 
7
6
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3.5.2 Árbol de Problemas  Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
La población se auto 
medica 
Insuficiente 
personal médico 
Atención médica no 
es permanente 
Estructura no 
funcional 
Insuficiente 
equipo de salud 
Deterioro de la salud de 
los pobladores 
Deficiente atención en 
el puesto de salud 
Incremento de 
enfermedades 
La población busca atención 
fuera del barrio 
Escasos 
medicamentos 
7
7
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3.5.3 Árbol de Problemas Servicios Básicos y Comunitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
El barrio no cuenta con servicio 
de transporte público 
Difícil acceso al barrio 
Servicios básicos 
deficientes 
Débil desarrollo de San 
Francisco de Tanda 
Falta de mantenimiento en 
las pocas obras publicas 
Escaza atención por 
parte del Municipio de 
Desinterés de los 
moradores 
Venta de terrenos apersonas 
de otros sectores 
7
8
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3.5.4 Árbol de Problemas  Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
 
Desprestigio del barrio Desconfianza de los 
moradores 
Inseguridad en el barrio 
Pobreza 
Juventud sin oficios ni 
responsabilidades 
Delincuencia externa Inexistencia de una 
UPC 
Incremento de la 
violencia 
Riñas entre vecinos 
Poca organización de los 
moradores para contrarrestar 
la delincuencia 
7
9
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3.5.5 Árbol de Problemas  Económico Productivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración: Las Autoras
Escasas fuentes de empleo 
en el barrio 
Abandono de las tierras 
Limitada actividad 
productiva en el barrio 
Bajo nivel de comercialización de 
productos agrícolas 
Poco interés de los 
moradores 
Escasas fuentes de 
financiamiento 
Poco conocimiento para 
producir 
Las personas se hacen dependientes 
del resto de la parroquia  
Incremento en los costos de 
la actividad productiva 
Poca disponibilidad de 
alimentos y productos 
8
0
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3.6 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles soluciones al problema, 
las cuales podrían ser expresadas como manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la 
conversión del árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia 
arriba de causas-efectos se transforma en un flujo interdependiente de medios-fines. En un árbol de 
objetivos: 
 
• Los medios fundamentales se especifican en el nivel inferior,  constituyen las   raíces del 
árbol. 
• Los fines se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol. Más propiamente son 
los objetivos del posible proyecto. 
 
A través de la elaboración de los árboles de objetivos nos permite:    
• Describir la situación futura que prevalecerá una vez resuelto los problemas; 
• Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia; y 
• Visualizar en un diagrama las relaciones medios-fines. 
 
Como resultado de la elaboración de los árboles de objetivos, tenemos que los estados 
negativos que muestra el “árbol de problemas” se convierten en estados positivos que 
hipotéticamente se alcanzarán a la conclusión del proyecto.  
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3.6.1 Árbol de Objetivos  Educación 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
 
Mejorar nivel educativo de 
niños y jóvenes 
Bajos índices de 
delincuencia 
Capacitación constante 
al personal docente 
Altos niveles de ingresos Suficientes opciones 
laborales 
Empleo e Ingresos 
Buen nivel de 
concentración 
Suficientes establecimientos 
educativos 
Incremento del 
interés por estudiar 
Mantenimiento constante de 
establecimientos educativos 
Material didáctico 
suficiente 
8
2
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3.6.2 Árbol de Objetivos  Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
 
La población no se auto 
medica 
Suficiente personal 
médico 
Atención médica 
permanente 
Estructura 
funcional 
Eficiente equipo 
de Salud 
Buena salud de los 
pobladores 
Disponer de una eficiente 
atención en el Puesto de salud 
Tratamiento de 
enfermedades 
La población se atiende en el 
Puesto de salud del barrio 
Disponibilidad de 
medicamentos 
8
3
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3.6.3 Árbol de objetivos  Servicios Comunitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
 
Disponer de un servicio de 
transporte 
Disponer de buenas vías 
de acceso mal barrio 
Disponer de servicios 
básicos eficientes 
Acelerar el desarrollo del 
barrio 
Dar mantenimiento a las 
obras existentes 
Exigir colaboración por parte del 
Municipio de Quito 
Atraer el interés de los moradores 
por mejorar el barrio 
Conservación de las 
propiedades en poder de los 
8
4
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3.6.4 Árbol de Objetivos Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
 
 
Alcanzar buen prestigioso 
para el barrio 
Recuperar la confianza 
de los moradores 
Tener seguridad en el 
barrio 
Autosuficiencia 
económica 
La juventud se mantiene con 
oficios y responsabilidades 
Protección ante la 
delincuencia externa 
Presencia de una UPC 
en el barrio 
Disminuir la violencia Vivir en armonía 
Organización de los moradores 
para contrarrestar la delincuencia 
8
5
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3.6.5 Árbol de objetivos  Económico Productivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Talleres Participativos Febrero 2011 
Elaboración. Las Autoras 
 
Crear fuentes de empleo 
en el barrio 
Solicitar al Municipio de Quito la 
donación de un terreno para la 
creación del vivero comunitario 
Incrementar la actividad 
productiva en el barrio 
Desarrollo en la actividad productiva 
del barrio 
Motivar a los pobladores para 
que produzcan sus tierras 
Tener acceso a fuentes 
de financiamiento 
Capacitar a los pobladores 
sobre la actividad productiva 
Independizar a los habitantes del 
resto de la parroquia en el aspecto 
productivo 
Incremento de los costos de 
la actividad productiva 
Tener disponibilidad de 
alimentos y productos 
agrícolas 
8
6
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CAPÍTULO IV 
 
4 PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
MORADORES DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA 
 
La presente propuesta que se expone  a continuación es el logro y el trabajo en conjunto con  los 
directivos y los habitantes del barrio San Francisco de Tanda, puesto que se constituye en una 
herramienta de gestión para la directiva barrial. 
 
Ejes del Trabajo: 
El Plan de Trabajo se estructura con base en la ejecución de objetivos, programas y  proyectos que 
propenden a construir un barrio unido y solidario con enfoque en el desarrollo humano y social. 
Para el efecto la acción del presente trabajo orienta sobre 5 ejes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejes de 
Trabajo 
Económico 
Productivo 
 
Seguridad Servicios 
Básicos 
Y Comunitarios 
 
Educación 
Salud 
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4.1 MISIÓN 
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una organización el motivo, 
el propósito por el cual existe, cuál es su fin32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 VISIÓN 
 
La visión de una organización es el querer ser, es la exposición clara que indica hacia donde se 
dirige una organización en el mediano o largo plazo, aquí la pregunta a responder es ¿en dónde 
queremos estar en los próximos años?33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
32
http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 
 
33http://www.editum.org/Que-son-la-Mision-y-la-Vision-p-1759.html 
 
 
BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA 
MISIÓN 
Ser un Barrio organizado, con recurso humano eficiente que 
gestiona, planifica y promueve el desarrollo del barrio articulando 
las necesidades básicas de la población en planes, programas y 
proyectos, para incentivar y mejorar el nivel de vida de los 
habitantes. 
 
 
BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA 
VISIÓN 
Ser un Barrio que cuente con el desarrollo integral de su 
comunidad, que goce de una cobertura total en educación, salud, 
seguridad y servicios básicos contando con una Directiva barrial 
que planifique, organice, cumpla y promueva el  buen vivir de los 
habitantes del barrio. 
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4.3 OBJETIVOS 
 
Son Elementos programáticos que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y 
esfuerzos para dar cumplimiento a la misión que se propongan alcanzar a través de determinadas 
acciones.34 
 
4.3.1 OBJETIVO CENTRAL 
 
Mejorar las condiciones de vida  los moradores del barrio San Francisco de Tanda a través de un 
desarrollo sostenido e integral para alcanzar el nivel de vida adecuado para los habitantes. 
 
4.3.2 OBJETIVOS SECTORIALES Y ESPECÍFICOS 
 
4.3.2.1 EDUCACIÓN 
 
Objetivo Sectorial 
Mejorar el nivel educativo de niños y jóvenes. 
 
Objetivos Específicos 
• Incentivar a niños y jóvenes  para que crezca su interés por educarse. 
 
• Incrementar  establecimientos educativos. 
 
• Dotar de equipamiento y material didáctico a la escuela fiscal mixta María Duchicela. 
 
• Capacitar a docentes para alcanzar la excelencia educativa. 
                                                           
34
http:// www.definicion.org/objetivol 
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4.3.2.2 SALUD 
 
Objetivo Sectorial 
Disponer de una eficiente atención médica en el Puesto de Salud. 
 
Objetivos Específicos 
• Suministrar equipo médico para cada área del Puesto de Salud. 
• Mejorar la infraestructura del Puesto de Salud. 
• Contar con atención médica en forma permanente en el Puesto de Salud. 
• Dotar al Puesto de Salud suficiente personal médico especializado. 
• Ampliar la cobertura de medicamentos para los habitantes del barrio. 
 
4.3.2.3 SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 
 
Objetivo Sectorial 
 
Ampliar  la cobertura de servicios básicos, servicios comunitarios  y  la viabilidad en el barrio 
 
 
Objetivos Específicos 
 
• Ampliar la red de alumbrado público en el barrio. 
 
• Motivar a los moradores del barrio para que participen en programas sociales y culturales. 
 
• Exigir un servicio de transporte público para la población del barrio. 
 
• Dar mantenimiento y mejoramiento vial. 
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4.3.2.4 SEGURIDAD 
 
Objetivo Sectorial 
 
Mejorar la seguridad en el barrio con la colaboración de autoridades y pobladores. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Implementar una unidad de puesto comunitario (UPC) al servicio del barrio. 
 
• Desarrollar actividades  ocupacionales y recreativas para niños, jóvenes y adultos. 
 
• Formar brigadas de seguridad con la colaboración de los pobladores.  
 
 
4.3.2.5 ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
Objetivo Sectorial 
 
Incrementar la actividad productiva  disponiendo de los recursos agrícolas que posee el barrio. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Capacitar a los pobladores sobre la actividad productiva. 
 
• Dar un buen uso a  las tierras abandonadas, para la creación de un vivero comunitario. 
 
• Tener acceso a fuentes de financiamiento. 
 
• Tener disponibilidad de alimentos y productos agrícolas. 
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4.4 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
POLÍTICAS 
 
Las políticas son un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la 
preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen 
a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad35. 
 
ESTRATEGIAS 
Las estrategias son los medios a través de los alcanzamos los objetivos a largo plazo y los criterios 
que presidieran la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la consecución de los 
referidos objetivos. Estos en el proceso de planificación estratégica, engloban misiones o 
propósitos, determinados previamente, así como los objetivos   específicos buscados por una 
organización.36 
 
A continuación hemos establecido las siguientes políticas en base a los objetivos sectoriales para 
optar por la mejor decisión y lograr una mejor gestión. También hemos determinado los objetivos 
específicos con sus respectivas estrategias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
35
http://www.definicion.org/politica-social 
36http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/default8.asp 
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4.4.1 EDUCACIÓN 
 
 
 
OBJETIVO SECTORIAL 
 
POLÍTICA 
 
 
Mejorar el nivel educativo de niños y jóvenes 
del Barrio San Francisco de Tanda. 
 
 
Junto con autoridades del barrio  y 
autoridades educativas trabajar 
coordinadamente para mejorar el nivel 
educativo, infraestructura, equipamiento y 
capacitación a los maestros. 
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EDUCACIÓN 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
Incentivar a niños y jóvenes  para que crezca 
su interés en educarse y superarse. 
 
Coordinar con autoridades del barrio, padres 
de familia, autoridades educativas el apoyo de 
actividades extracurriculares así como la 
asignación de becas como un incentivo para 
los estudiantes. 
 
 
 
 
Incrementar  establecimientos educativos. 
 
 
Gestionar  junto con autoridades del  
Ministerio de Educación la creación de 
establecimientos educativos a nivel 
secundario. 
 
 
 
 
Dotar de equipamiento y material didáctico a 
la Escuela Fiscal Mixta María Duchicela. 
 
 
Coordinar con Ministerio de Educación, 
directivos del barrio y directora de la Escuela 
María Duchicela para dotar de equipamiento 
(equipos de computación e infraestructura) y 
materiales e instrumentos didácticos.   
 
 
Capacitar a docentes para alcanzar la 
excelencia educativa. 
 
Gestionar  con Ministerio de Educación, y 
Directora de la Escuela para la capacitación 
continua de los maestros. 
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SALUD 
 
 
 
 
OBTETIVO SECTORIAL 
 
POLÍTICAS 
 
Disponer de una eficiente atención médica en 
el Puesto de Salud. 
 
 
Ampliar y mejorar la atención en salud es una 
de las prioridades de las autoridades del barrio 
así como de la directora del Puesto de Salud y 
Ministerio de Salud. 
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SALUD 
 
 
OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
Suministrar equipo médico para cada área del 
Puesto de Salud. 
 
 
 
Coordinar con la directora del Puesto de 
Salud, Ministerio de Salud, autoridades del 
barrio y de la junta parroquial la dotación de 
equipos médicos para cada área del Puesto de 
salud. 
 
Mejorar la infraestructura del Puesto de Salud. 
 
Gestionar con la Junta Parroquial y Ministerio 
de Salud para mejorar la infraestructura del 
Puesto de Salud.  
 
Contar con atención médica en forma 
permanente en el Puesto de Salud. 
 
Gestionar con el Ministerio de Salud para que 
el Puesto de Salud pueda contar con una 
atención diaria. 
 
Dotar al Puesto de Salud suficiente personal 
médico especializado. 
 
 
Coordinar con  la directora del Puesto de 
Salud, Ministerio de Salud, autoridades del 
barrio y de la Junta Parroquial para que se 
asigne al Puesto de salud profesionales con 
especializaciones en el área de salud. 
 
 
Ampliar la cobertura de medicamentos para 
los habitantes del barrio. 
 
Solicitar al Ministerio de educación la  
Dotación de medicamentos al Puesto de Salud 
para atender la demanda de los pacientes 
atendidos.  
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SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 
 
 
 
 
OBEJTIVO SECTORIAL 
 
POLÍTICAS 
 
 
 
Ampliar la cobertura de servicios básicos, 
servicios comunitarios  y  mejorar la 
viabilidad en el barrio 
 
 
El tener servicios básicos y comunitarios son 
de vital importancia para el desarrollo del 
barrio y son el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y Gobierno provincial 
de Pichincha los responsables de proveer a la 
población dichos servicios. 
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SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
Ampliar la red de alumbrado público en el 
barrio. 
 
 
 
Coordinar con autoridades del barrio, junta 
parroquial, Empresa Eléctrica Quito y 
pobladores para la dotación de alumbrado 
público en el barrio. 
 
 
Motivar a los moradores del barrio para que 
participen en programas sociales y culturales. 
 
 
Establecer lazos de unión entre directivos del 
barrio y pobladores para participar en 
programas sociales y culturales en beneficio 
de la población. 
 
 
Exigir un servicio de transporte público para 
la población del barrio. 
 
 
Gestionar con la Junta Parroquial y Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito para tener 
una línea de transporte público al servicio del 
barrio. 
 
 
Dar mantenimiento y mejoramiento vial. 
 
 
Gestionar con la Junta Parroquial, Gobierno 
del Consejo Provincial para que se pueda dar 
mantenimiento y mejoramiento vial al barrio. 
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SEGURIDAD 
 
 
 
OBJETIVO SECTORIAL 
 
POLÍTICA 
 
Mejorar la seguridad en el barrio con la 
colaboración de autoridades y pobladores. 
 
Planificar en conjunto con las autoridades 
parroquiales, UPC y con los moradores del 
barrio para combatir la inseguridad a través de 
la conformación de brigadas de seguridad. 
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SEGURIDAD 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
Implementar una unidad de puesto 
comunitario (UPC) al servicio del barrio. 
 
 
Coordinar con el Distrito Metropolitano de 
Quito, la Junta Parroquial y Directiva Barrial 
para la dotación de un espacio físico para 
implementar una UPC. 
 
 
 
Desarrollar actividades  ocupacionales y 
recreativas para niños, jóvenes y adultos. 
 
 
Coordinar con el Distrito Metropolitano de 
Quito y la Directiva Barrial para la 
implementación de actividades culturales y 
deportivas en el barrio. 
 
 
 
Formar brigadas de seguridad con la 
colaboración de los pobladores.  
 
 
 
 
Coordinar entre autoridades de la Junta 
Parroquial, Directiva Barrial,  comunidad y la 
UPC de Nayón para la conformación de 
brigadas de seguridad.  
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ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
 
 
 
OBJETIVO SECTORIAL 
 
POLÍTICA 
 
Incrementar la actividad productiva 
disponiendo de los recursos agrícolas que 
posee el barrio. 
 
 Coordinación con el Ministerio de 
Agricultura, Junta Parroquial y la directiva 
barrial para promover el trabajo agrícola. 
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ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ESTRATEGIAS 
 
 
Capacitar a los pobladores sobre la actividad 
productiva. 
 
Coordinar con la Junta Parroquial, Distrito 
metropolitano de Quito, y la comunidad para 
solicitar cursos de capacitación en relación al 
cultivo y jardinería para implantar viveros 
comunitarios en el barrio.  
 
 
 
Solicitar al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito la donación de un 
terreno para la creación de un vivero 
comunitario. 
 
Coordinar con la directiva barrial y el 
Municipio de Quito para disponer de las 
tierras que están abandonadas y darles un 
mantenimiento adecuado para que sean útiles 
a la producción. 
 
 
 
Tener acceso a fuentes de financiamiento 
 
Coordinar con El BNF y la CFN para que los 
moradores puedan acceder a créditos para la 
producción. 
 
 
 
Tener disponibilidad de alimentos y productos 
agrícolas. 
 
 
Promover entre los moradores para la creación 
de huertos familiares para el autoconsumo de 
productos agrícolas. 
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4.5 PLAN DE INVERSIONES 
 
4.5.1 Matriz de Priorización de Proyectos 
 
La Matriz de Priorización es una técnica muy útil que se puede utilizar con los miembros de su 
equipo de trabajo o con sus usuarios a efecto de obtener un consenso sobre un tema específico. La 
matriz le auxiliará en clasificar problemas o asuntos (usualmente aportados por una tormenta de 
ideas) en base a un criterio en particular que es importante para su organización. De esta manera 
podrá ver con mayor claridad cuáles son los problemas más importantes sobre los que se debe 
trabajar primero.37 
 
 
 
NIVEL DE PRIORIDAD 
 
CRITERIOS 
 
CALIFICACION 
 
Muy Importante 
 
3 
 
Importante 
 
2 
 
Menos Importante 
 
1 
 
 
                                                           
37
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:g7eiG724vGgJ:www.dgplades.salud.gob.mx/descargas/dhg/matriz_priorizacion.pd 
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4.5.1.1 EDUCACIÓN MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 
 
PROYECTO 
 
IMPACTO 
PUNTUACION 
 
SOSTENIBILIDAD 
PUNTUACION 
 
BENEFICIARIOS 
PUNTUACION 
 
EVALUACION 
PUNTUACION 
 
Incentivar a niños y jóvenes  para que crezca su interés 
por educarse. 
 
 
2 
 
   2 
 
2 
 
6 
 
Incrementar  establecimientos educativos. 
 
 
2 
 
2 
 
3 
 
7 
 
Dotar de equipamiento y material didáctico a la 
Escuela Fiscal Mixta María Duchicela. 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
9 
 
Capacitar a docentes para alcanzar la excelencia 
educativa. 
 
3 
 
2 
 
3 
 
8 
1
0
4
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4.5.1.2 SALUD MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 
PROYECTO 
 
IMPACTO 
PUNTUACION 
 
SOSTENIBILIDAD 
PUNTUACION 
 
BENEFICIARIOS 
PUNTUACION 
 
EVALUACION 
PUNTUACION 
 
Suministrar equipo médico para cada área del Puesto de 
Salud. 
 
3 
 
   3 
 
3 
 
9 
 
Mejorar la infraestructura del Puesto de Salud. 
 
 
2 
 
2 
 
3 
 
7 
 
Contar con atención médica en forma permanente en el 
Puesto de Salud. 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
9 
 
Dotar al Puesto de Salud suficiente personal médico 
especializado. 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
8 
Ampliar la cobertura de medicamentos para los habitantes del 
barrio. 
 
2 
 
2 
 
3 
 
7 
1
0
5
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4.5.1.3 SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 
 
PROYECTO 
 
IMPACTO 
PUNTUACION 
 
SOSTENIBILIDAD 
PUNTUACION 
 
BENEFICIARIOS 
PUNTUACION 
 
EVALUACION 
PUNTUACION 
 
Ampliar la red de alumbrado público en el barrio. 
 
 
2 
 
   3 
 
3 
 
8 
 
Motivar a los moradores del barrio para que participen 
en programas sociales y culturales. 
 
2 
 
2 
 
3 
 
7 
 
Exigir un servicio de transporte público para la 
población del barrio. 
 
 
2 
 
3 
 
 
3 
 
8 
 
Dar mantenimiento y mejoramiento vial. 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
9 
1
0
6
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4.5.1.4 SEGURIDAD MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 
 
PROYECTO 
 
IMPACTO 
PUNTUACION 
 
SOSTENIBILIDAD 
PUNTUACION 
 
BENEFICIARIOS 
PUNTUACION 
 
EVALUACION 
PUNTUACION 
 
Implementar una unidad de puesto comunitario (UPC) 
al servicio del barrio. 
 
 
3 
 
   2 
 
3 
 
8 
 
Desarrollar actividades  ocupacionales y recreativas 
para niños, jóvenes y adultos. 
 
 
3 
 
2 
 
2 
 
7 
 
Formar brigadas de seguridad con la colaboración 
de los pobladores.  
 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
9 
 
 
 
 
1
0
7
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4.5.1.5 ECONÓMICO PRODUCTIVO MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 
 
 
PROYECTO 
 
IMPACTO 
PUNTUACION 
 
SOSTENIBILIDAD 
PUNTUACION 
 
BENEFICIARIOS 
PUNTUACION 
 
EVALUACION 
PUNTUACION 
 
Capacitar a los pobladores sobre la actividad 
productiva. 
 
2 
 
   2 
 
3 
 
7 
 
Solicitar al Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito la donación de un terreno para la creación de 
un vivero comunitario. 
 
3 
 
3 
 
3 
 
9 
 
Tener acceso a fuentes de financiamiento. 
 
 
3 
 
2 
 
 
3 
 
8 
 
Tener disponibilidad de alimentos y productos 
agrícolas. 
 
 
 
2 
 
2 
 
3 
 
7 
 
 
1
0
8
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4.6 PERFIL DE PROYECTOS 
 
 
 
4.6.1 PERFIL DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN 
 
4.6.1.1 Nombre del Proyecto 
Dotar de equipamiento y material didáctico a la escuela Fiscal Mixta María Duchicela. 
 
4.6.1.2 Entidad Ejecutora 
El Ministerio de Educación  y Coordinación Zonal de Educación zona 2 
 
4.6.1.3 Ubicación Geográfica 
 
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia Rural: Nayón 
Barrio San Francisco de Tanda 
                                      Escuela Fiscal Mixta María   
                                      Duchicela 
 
 
4.6.1.4 Responsables 
Directiva del barrio San Francisco de Tanda y la directora de la escuela María Duchicela. 
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4.6.1.5 Tiempo 
El tiempo para dotar de 15  equipos de computación a la escuela fiscal mixta María Duchicela es de 
8 meses. 
 
4.6.1.6 Resumen del Proyecto 
Este proyecto tiene como finalidad dotar de computadoras y material didáctico a la escuela fiscal 
mixta María Duchicela,  beneficiando  la educación de los niños y con ello mejorar el nivel 
educativo de la escuela ubicada en el barrio San Francisco de Tanda .
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4.6.1.7 Presupuesto 
 
COMPUTADORAS Y MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA FISCAL  MIXTA " MARIA DUCHICELA" 
CODIGO DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
( dólares ) 
COSTO 
TOTAL 
(  dólares) 
ESPECIFICACIONES 
1 Computadoras 15 U $  628 $  9.420 
Procesador Intel Dual Core G620,   2.6GHZ Socket 1155, 
3MB de cache, Intel hdgraphics video incorporado de 1GB. 
2 Material Didáctico 1 GBL $  1.200 $  1.200 
Cajas de marcadores, pizarrones,  borradores, mapas, 
suministros, otros. 
3 
Capacitación al personal 
para uso de los 
computadores 
1 GBL $  100 $  100 
Jornada de Capacitación para el buen uso de los 
computadores 2 horas 
4 Estanterías de Madera 7 U $  130 $  910 Estantería de madera con 35 divisiones. 
TOTAL 
 $  11.630 
 
 
Elaboración: Las Autoras
1
1
1
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4.6.1.8 Beneficiarios 
 
• Beneficiarios Directos 
Se benefician los  217 estudiantes de la Escuela Fiscal mixta María Duchicela. 
 
• Beneficiarios Indirectos 
Los moradores del barrio San Francisco de Tanda ya que los niños y jóvenes tendrán la 
opción de recibir una mejor enseñanza. 
 
 
4.6.1.9 Actividades 
 
Autogestión comunitaria. 
Trabajo comunitario. 
Gestión con el Ministerio de Educación y ONG´s. 
Talleres De capacitación. 
 
4.6.1.10 Meta 
 
Lograr para el primer trimestre del año 2013 la Escuela Fiscal Mixta María Duchicela cuente con 
los recursos necesarios que permitan mejorar el nivel educativo. 
 
 
4.6.1.11 Financiamiento 
 
Autofinanciamiento. 
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4.6.2 PERFIL DE PROYECTOS DE SALUD 
 
4.6.2.1 Nombre del Proyecto 
Contar con atención médica en forma permanente. 
Suministrar equipo médico para cada área del Puesto de Salud. 
 
4.6.2.2 Entidad Ejecutora 
Ministerio de Salud Pública, Puesto de Salud, Junta Parroquial de Nayón. 
 
4.6.2.3 Ubicación Geográfica 
 
 
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia Rural: Nayón 
Barrio San Francisco de Tanda 
Puesto de Salud   
 
 
4.6.2.4 Responsables 
 
La directiva del barrio San Francisco de Tanda y Junta Parroquial de Nayón. 
 
4.6.2.5 Tiempo 
 
El tiempo para contar con atención médica permanente y disponer de equipos médicos en el barrio 
san Francisco de Tanda será de 1 año,  de octubre del 2012 a octubre del 2013. 
 
4.6.2.6 Resumen del Proyecto 
 
Lograr que la atención médica que se brinda a la población del barrio sea permanente, beneficiando 
así a la comunidad entera. 
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4.6.2.7 Presupuesto 
 
ATENCION MEDICA PERMANENTE Y DOTACIÓN DE EQUIPO MEDICO "PUESTO DE SALUD" 
CODIGO DETALLE 
COSTO 
( dólares) 
ESPECIFICACIONES 
1 Médico Especialista en Ginecología $  23.160 Jornada laboral 8 horas diarias. 
2 Médico especialista en  Pediatría $  23.160 Jornada laboral 8 horas diarias. 
3 Dotación de medicamentos e insumos $  18.000 Medicinas, mascarillas, jeringuillas, baja lenguas, balanzas, 
algodón. 
4 Equipo ginecológico $  4.000 Camilla ginecológica, instrumental de ginecología, 
ecógrafo. 
5 Mejorar la infraestructura $  8.000 Mantenimiento y redistribución del puesto de salud por 
áreas. 
TOTAL $  76.320 
 
 
Elaboración: Las Autoras 
 
1
1
4
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4.6.2.8 Beneficiarios 
 
• Beneficiarios Directos 
Los beneficiarios directos serán los pobladores del barrio San Francisco de Tanda. 
 
• Beneficiarios indirectos 
Los pobladores de los barrios aledaños. 
 
 
4.6.2.9 Actividades 
 
Gestión con organismos e instituciones gubernamentales. 
Autogestión 
Trabajo comunitario 
Campañas de Información sobre prevención de enfermedades. 
 
 
4.6.2.10 Meta 
 
Lograr que en un periodo de tiempo máximo de un año,  la atención médica alos pobladores del 
Barrio San Francisco de Tanda sea permanente y que tenga acceso a más especialidades médicas. 
 
 
4.6.2.11 Financiamiento 
 
Ministerio de Salud y ONG’s. 
Autogestión 
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4.6.3 PERFIL DE PROYECTOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMUNITARIOS 
 
 
4.6.3.1 Nombre del proyecto 
Dar mantenimiento y mejoramiento vial en el barrio San Francisco de Tanda. 
 
4.6.3.2 Entidad Ejecutora 
Empresa Municipal de Obras Públicas del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
4.6.3.3 Ubicación Geográfica 
 
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia Rural: Nayón 
Barrio San Francisco de Tanda 
Calles:                          Joaquín Lalama y Leónidas   
                                     Proaño 
 
 
4.6.3.4 Responsables 
Directiva Barrial. 
Junta Parroquial de Nayón. 
 
4.6.3.5 Tiempo 
El tiempo para dar mantenimiento y mejorar las vías será de dos meses. 
 
4.6.3.6 Resumen del Proyecto 
 
El proyecto tiene como finalidad mejorar el mal estado de las principales vías de acceso al barrio 
debido a la falta de mantenimiento y obras. 
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4.6.3.7 Presupuesto 
 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL 
CODIGO DETALLE CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
(dólares) 
COSTO 
TOTAL 
( dólares) 
ESPECIFICACIONES 
1 Calle Leónidas Proaño 2 kl $  1.500 $  3.000 Limpieza de escombros y adecuamiento vial. 
2 Calle Joaquín Lalama 1 kl $  1.500 $  1.500 Nivelado y replanteado 
3 Señalización de las principales vías38 1 GBL $  2.000 $  2.000 Materiales y mano de obra 
TOTAL 
 $  6.500 
 
 
Elaboración: Las Autoras
                                                          
38EPMMOP 
1
1
7
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4.6.3.8 Beneficiarios 
 
• Beneficiarios Directos 
Los beneficiarios directos serán los pobladores del barrio San Francisco de Tanda. 
 
• Beneficiarios indirectos 
Los pobladores de los barrios aledaños. 
 
 
4.6.3.9 Actividades 
 
Gestión con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Gestión con el Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP). 
Mingas comunitarias. 
 
 
 
4.6.3.10 Meta 
 
Lograr que se de el mejoramiento vial de las calles de acceso al barrio en febrero del 2013. 
 
 
4.6.3.11 Financiamiento 
 
Ministerio de Obras Públicas y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Autogestión 
EPMMOP 
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4.6.4 PERFIL DE PROYECTOS SEGURIDAD 
 
4.6.4.1 Nombre del proyecto 
Formar brigadas de seguridad con la colaboración de los pobladores.  
 
4.6.4.2 Entidad Ejecutora 
Directiva barrial de San francisco de Tanda. 
UPC de la parroquia de Nayón. 
 
4.6.4.3 Ubicación Geográfica 
 
 
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia Rural: Nayón 
Barrio San Francisco de Tanda 
 
4.6.4.4 Responsables 
 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
Policía Nacional. 
Moradores del barrio. 
Directiva barrial. 
4.6.4.5 Tiempo 
El tiempo para conformar la brigada de seguridad barrial será de cuatro meses. 
 
4.6.4.6 Resumen del Proyecto 
El proyecto está encaminado a organizar al barrio y conformar una brigada barrial sólida, que esté 
dotada de los instrumentos necesarios para contribuir con el bienestar del barrio, trabajando en 
conjunto con la policía de la UPC de la parroquia de Nayón. 
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4.6.4.7 Presupuesto 
 
 
FORMAR BRIGADAS DE SEGURIDAD EN EL BARRIO 
CODIGO DETALLE 
COSTO 
(dólares) 
ESPECIFICACIONES 
1 Capacitación técnica $  200 Capacitación  técnica los moradores del barrio en conjunto 
con  la policía. 
2 Elaboración de un plan de brigadas de seguridad. $  50 Elaboración del plan por parte de especialistas en seguridad. 
3 Sistemas de seguridad $  125  Mantenimiento  de alarmas comunitarias para 25 familias 
TOTAL $  375 
 
 
 
Elaboración: Las Autoras
1
2
0
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4.6.4.8 Beneficiarios 
 
• Beneficiarios Directos 
Los beneficiarios directos serán los pobladores del barrio San Francisco de Tanda. 
 
• Beneficiarios indirectos 
Los pobladores de los barrios aledaños (San Vicente, Inchapicho) 
 
 
4.6.4.9 Actividades 
 
Elaboración de un plan de brigadas de seguridad. 
Autogestión comunitaria. 
Capacitación a la comunidad por parte de la Policía Nacional.  
 
 
4.6.4.10 Meta 
 
Conseguir para abril del año 2013 San Francisco de Tanda cuente con una brigada de seguridad 
barrial fuerte y organizada que brinde tranquilidad y seguridad a los moradores del barrio. 
 
 
4.6.4.11 Financiamiento 
 
Policía Nacional y ONG’s 
Autofinanciamiento 
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4.6.5 PERFIL DE PROYECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
 
4.6.5.1 Nombre del Proyecto 
Creación de un vivero comunitario. 
 
4.6.5.2 Entidad Ejecutora 
Ministerio de Agricultura. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
ONG’s 
 
4.6.5.3 Ubicación Geográfica 
 
País: Ecuador 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia Rural: Nayón 
Barrio San Francisco de Tanda 
Ubicación: 
Leónidas Proaño y Ospino 
Esquina 
 
4.6.5.4 Responsables 
Moradores del barrio 
Directiva barrial. 
4.6.5.5 Tiempo 
 
El tiempo para conformar el vivero comunitario será de tres meses. 
 
4.6.5.6 Resumen del Proyecto 
El proyecto está encaminado a dar el mejor uso a las tierras que están abandonadas a través de la 
conformación de un vivero comunitario con el fin de crear fuentes de trabajo para los moradores 
del barrio que se encuentran desempleados y que tienen conocimientos de agricultura y jardinería. 
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4.6.5.7 Presupuesto 
Elaboración: Las Autoras
CREACIÓN DE VIVERO COMUNITARIO 
CODIGO DETALLE 
COSTO 
(dólares) 
ESPECIFICACIONES 
1 Terreno  $  1.200 Relleno del terreno  250 m2 
2 Tubos Galvanizados $  840 tubo galvanizado 6 metros de largo, 2 pulgas 
         3 Plástico para Invernadero $  990 
 
2 rollos, ancho 6 metros, largo 100 metros, grosor, 8 milímetros 
 
4 Poli sombra $  210 1 rollo de malla poli sombra,  65% de sombra. 
5 Materiales Varios $  100 Mangueras, alambres, tablones. 
6 Abono $  15 Humus, champiñón, tierra abonada. 
7 
Plantas:    
  
Frutales          $  1.000 Limones, naranjas, mandarinas, limas, manzanas, moras, tomate etc. 
Forestales $  3.000 alisos, sauce, cepillo, eucalipto ornamental, arupos, guabas 
Jardinería $  2.000 Aretes, clavel chino, hiedras, hortensias, truenos, begonias, etc. 
Ornamentales $  5.000 bugambillas, tulipanes, cartuchos, ciclámenes, primaveras, palmeras etc. 
TOTAL 14.355 
1
2
3
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4.6.5.8 Beneficiarios 
 
• Beneficiarios Directos 
Los beneficiarios directos serán los pobladores que están desempleados, barrio San 
Francisco de Tanda. 
 
• Beneficiarios indirectos 
Los pobladores del barrio San Francisco de Tanda. 
 
 
4.6.5.9 Actividades 
 
Mingas comunitarias. 
Gestión con fundaciones medioambientales. 
Gestión  con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 
4.6.5.10 Meta 
 
Contar con un vivero comunitario para marzo del año 2013, que permita la generación de empleo a 
los moradores del barrio. 
 
 
4.6.5.11 Financiamiento 
 
Municipio del Distrito metropolitano de Quito. 
ONG’s 
Corporación Financiera Nacional (CFN) 
Autofinanciamiento. 
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RESUMEN PROYECTOS 
 
 
SECTOR   NOMBRE DEL PROYECTO  
 COSTO         
(dólares)  
 EDUCACIÓN  
Dotar de equipamiento y material didáctico a la escuela fiscal  
mixta "María Duchicela".  
$ 11.530,00  
 SALUD  
 Contar con atención médica en forma permanente.                              
Suministrar equipo médico para cada área del Puesto de Salud.  
$ 76.320,00  
 SERVICIOS 
BÁSICOS Y 
COMUNITARIOS  
 Dar mantenimiento y mejoramiento vial   $ 6.500,00  
 SEGURIDAD  
 Formar brigadas de seguridad con la colaboración de los 
pobladores.  
$ 375,00  
 ECONÓMICO 
PRODUCTIVO  
 Creación de un vivero comunitario.  $ 14.355,00  
 
                                                                        TOTAL $ 109.080,00  
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CAPÍTULO V 
 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el transcurso de este período en el que hemos realizado un estudio y su respectivo análisis al 
barrio San Francisco de Tanda y gracias a la colaboración de su gente, hemos llegado a concluir lo 
siguiente: 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
• San Francisco de Tanda es un barrio ubicado en la parroquia rural de Nayón, caracterizado 
por un agradable clima, y por la persistencia de la mayoría de los miembros de su directiva, 
lo cual permite que se puedan desarrollar un sin número de actividades tales como  
jardinería , agricultura y mejora de infraestructura del barrio, sin embargo es necesario 
señalar que para ello es indispensable contar con un plan de desarrollo para el barrio y que 
éste sea socializado entre todos los moradores para así contar no solo con el trabajo de un 
grupo de personas, sino también con el apoyo de toda la comunidad,  lo que hará que el 
trabajo para bien del barrio sea  factible y por ende se mejore las condiciones de vida de los 
moradores de Tanda. 
 
 
• Fue muy importante el hecho de haber realizado un diagnóstico socio económico al barrio,  
ya que éste nos permitió conocer la realidad del barrio y su gente,  convirtiéndose en el 
punto de partida para la estructuración de una propuesta con el fin de alcanzar los objetivos 
y metas que la comunidad se ha establecido. 
 
• En San Francisco de Tanda existen muchos  problemas ya que cada persona que habita allí,  
tiene distintas necesidades,  por lo que resultó indispensable el haber identificado y 
priorizado los problemas socio económicos del barrio, como el de saber que existe un bajo 
nivel educativo para niños y jóvenes ya que solo existe una escuela fiscal y que no es de 
gran capacidad y el material didáctico es escaso y en cuanto a educación secundaria no hay 
si quiera un colegio fiscal por lo que la educación se ve interrumpida para algunos jóvenes, 
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en salud se supo que disponen de una deficiente atención médica y que no es permanente 
debido a que el mismo personal médico atiende en otros puestos de salud de otros barrios. 
 
• En lo referente a servicios básicos se puede decir que la cobertura es mediana ya que casi 
la mitad de los moradores de Tanda no disponen de servicio de teléfono y accesibilidad a 
internet lo que cual se hace indispensable en la actualidad, tampoco dispone de una línea 
pública de transporte lo cual es grave ya que la población se transporta a pie o en 
camionetas que no brindan seguridad y tienen un costo elevado. 
 
• Debido a que muchas personas extrañas al barrio han llegado a vivir a este sector, el 
problema de la inseguridad se ha hecho evidente ya que cada día se saben de algún acto de 
delincuencia y esto a su vez genera que las personas nativas de Tanda vendan sus terrenos 
y propiedades a personas extrañas por lo que se va perdiendo la identidad del barrio. 
 
• En el aspecto económico productivo el principal problema es la limitada actividad 
productiva, ya que por falta de conocimientos y una capacitación en el aspecto productivo 
las personas no aprovechan los terrenos que hay disponibles para ser trabajados. 
 
 
 
• El plan de acción ha sido elaborado en conjunto con la comunidad tomando en cuenta 
todos los requerimientos de los moradores y siempre teniendo como objetivo el lograr el 
desarrollo del barrio y por ende que las personas mejoren su calidad de vida a través de la 
ejecución de esta propuesta que les permita disponer de una mejor educación, gozar de una 
buena atención médica, contar con todos los servicios básicos, frenar la inseguridad y 
contar con fuentes de trabajo en su mismo barrio para hacer de este un barrio productivo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
La propuesta para mejorar las condiciones de vida de los moradores del barrio San Francisco es una 
herramienta que permitirá un desarrollo sustentable y sostenible encaminado a la satisfacción de las 
necesidades básicas de los pobladores. 
 
 
• Se recomienda mejorar la educación básica, la infraestructura de la escuela fiscal mixta, la 
calidad educativa donde los profesores deben ser evaluados y actualizados para que 
brinden verdaderos conocimientos y guíen a los alumnos. 
 
• En el área de salud es indispensable mejorar la atención en salud con médicos que trabajen 
8 horas diarias y se provea el equipo médico para satisfacer las necesidades del Puesto de 
Salud.  
 
• También es necesario dar mantenimiento a las vías de acceso al barrio. En cuanto se refiere 
a seguridad es primordial formar brigadas de seguridad donde participe la comunidad, la 
policía Municipio del distrito Metropolitano de Quito, donde se pueda garantizar la 
seguridad y la convivencia de las personas. 
 
• Hay que fortalecer  en el área económica productiva la creación de un invernadero 
comunitario que contribuya a crear fuentes de trabajo para los propios moradores de la 
comunidad. 
 
• Se recomienda que los actores sociales como son: la población, directiva del barrio, 
organismos públicos, ONGs trabajen en forma conjunta donde pueda haber participación y 
cooperación  para la consecución de los objetivos y metas, con el fin de alcanzar el 
bienestar y mejorar las condiciones de vida de los pobladores del barrio san Francisco de 
Tanda. 
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ANEXOS 
 
1  SOLICITUD DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA TESIS 
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2  MUESTRA BARRIO SAN FRANCISCO DE TANDA 
DATOS 
K      Nivel de confianza utilizaremos el 95% en término de varianza 1,96 1,96 
N      Universo ( total de viviendas ) 576 
E       Error absoluto utilizaremos 5% mide la calidad del  
          Resultado. 0,05 
P       Porcentaje de la parroquia por NBI 0,5 
Q      Complemento   ( 1-P )   0,5 
 
Cálculo de la Muestra 
 
  
 
   n = 230 
 
Porcentaje de error 15% 35 
n corregida 265 
 
 
 
 
Tamaño de Muestra        n = 292
22
2
**
***
NeQPK
NQPK
n
+
=
Porcentaje de no respuesta 10% 27 
n   corregida  292 
 
1,96  0,5  0,5  576
1,96  0,5  0,5  576  0,05
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3 MODELO DE ENCUESTA 
4 Ubicación Geográfica 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
LINEA BASE: Encuesta para levantar la Línea Base de……………………..…………………....al año 2011
Nota: FORMULARIO No.
FECHA: DIA MES AÑO
UNIDAD 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DATOS GENERALES:         No. de Manzana No. de lote No. de vivienda seleccionada
NOMBRE 7. NÚMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA:
1. CANTON
2. PARROQUIA 
3. ZONA 8. NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR: 
4. SECTOR 9. IDIOMA QUE HABLAN AL INTERIOR DEL HOGAR:
5. COMUNIDAD / BARRIO Solo Español.................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1
Solo Quichua………..… 2
Español - Quichua…… 3
URBANA…………………..             1 Otros…………………… 4
6. AREA RURAL AMANZANADO…. 2 Especifique
RURAL DISPERSA………. 3
10. JEFE DEL HOGAR:
Padre………... 1
NOMBRE DEL ENCUESTADO: Madre….……. 2
Otro………….. 3
APELLIDOS                    NOMBRES Especifique
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:
11. TIEMPO QUE VIVEN EN ESTE LUGAR:
APELLIDOS                    NOMBRES
La información proporcionada por el entrevistado es confidencial y será utilizada únicamente con 
fines estadísticos
H M TOTAL
1
3
1
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5 Vivienda – Servicios Básicos y Uso del Suelo 
 
 
1. ¿Su vivienda es?
Propia………...………………..…..  1 Excusado de uso exclusivo 
Arrendada………...……………..... 2 del hogar………………………. 1 Por red pública….……..……………1
En anticresis……...….................... 3 1 ….. 1
Gratuita………………...………. 4 Por pozo ciego…........……. 2 Gas……..……………………………….1 2 De pozo……....…….…….…………2 La hierven...…………….. 2
Por servicios……………...……… 5 Por pozo séptico...….…….. 3 Letrina…………………………… 3 De rio, vertiente, acequia Le ponen cloro………… 3
Otra (especifique)…………….………….…..……6 De otra forma……..……….. 4 Electricidad……………..…………..2 No tiene…….….……………….. 4  o canal ..................................... 3 Otra……………...………… 4
De carro repartidor................ 4 (especifique)…………………
Casa o villa………………… 1 ( especifique)……………………………………K Gasolina………………………………3 Otro ……………….........................5 BLOQUE 3.    
Departamento…….............. 2 (Ejem.  Agua lluvia) ENERGIA ELECTRICA
Kérex o diesel…………………………4 (especifique) 
3 ….. 1 ……………………….
Mediagua…………..……… 4 Por carro recolector………… 1 Leña o carbón…….………...............5 Por tubería fuera de la  (Pase 16) Sí……..……..1
Rancho…………………….. 5 vivienda pero dentro del No…...…………2 (Pase 19)
Covacha……..………........... 6 …… 2 Ninguno (no cocina)………………..6 edificio, lote o terreno…..…...…… 2
Por incineración o entierro…. 3 Por tubería fuera del edificio, 
De otra forma……………….. 4 Otro …………….…….…………………..7 lote o terreno……......................... 3
Loza de hormigón……….……... 1 No recibe agua por tubería, 
Asbesto o similares (Especifique)…………………………………..K (especifique)………………………….. sino por otros medios…….………. 4
(Ejem: eternit)……….…….……. 2 BLOQUE 4                                      USO DEL SUELO           Hectareas
Zinc……...……………….……….. 3
Teja……….…………………..…. 4
Paja o similares………..……….. 5
Otros (especifique)...………..… 6
Ganadería Lechera… 1
Hormigón, ladrillo o bloque...…...…..1 Ganadería carne…… 2
Adobe o Tapia.……....…...………………2 Aves…………………. 3
Madera…………..………...………………3 Cuyes……………….. 4
Caña revestida o bahareque......... 4 Piscicultura…………. 5
Otros (especifique) …………..…. 5
Entablado o Parque….…...…………. 1
Baldosa o vinyl…......…...….............. 2
Ladrillo o cemento...……...……......... 3 SI … 1
Tierra…..…………...……….....…………..4 NO … 2
Otros (Especifique)………...…..........55
UNIDAD 2: VIVIENDA – SERVICIOS BASICOS – USO DE SUELO
BLOQUE 1.    VIVIENDA 6 ¿Cómo se elimina las aguas 
negras o servidas de esta 
vivienda?
11 ¿Cuál es el principal combustible 
o energía que se utiliza en este 
hogar para cocinar?
12. ¿El servicio higiénico que tiene 
este hogar es?
17. ¿Dispone la vivienda de luz 
eléctrica?
En terreno baldío o 
quebrada……………..    15 ¿Cuántas horas al día tiene 
suministro de agua?
18. ¿Cuántas horas al día dispone 
de energía eléctrica?
14 ¿De dónde proviene el 
agua que recibe?
16¿Qué hacen para desinfectar el 
agua que  beben?
Por red pública o de 
alcantarillado..………... 
Nada, tal como la 
obtienen……Excusado de uso común a 
varios hogares….……...
2. ¿Qué tipo de  vivienda tiene el BLOQUE 2   AGUA
13. ¿Cómo se obtiene el agua                
para la vivienda?
Cuarto(s) en casa de 
inquilinato…………………..
7 ¿Cómo se elimina la basura de 
su vivienda?
Por tubería dentro de la 
vivienda………………….
8.  ¿Sin contar  la cocina ni el 
baño, cuántos cuartos o piezas 
ocupa esta vivienda?
19. ¿Posee un terreno dedicado a actividades productivas junto a su vivienda?              Sí………….1           No………….2  (Pase unidad 3)
3. ¿De qué material es el techo de su 
vivienda?
Metros
4. ¿De qué materiales son las 
paredes de su vivienda?
20. Actividad Poductiva
9. En este hogar, ¿Cuántos 
cuartos o piezas se utilizan sólo 
para dormir?
5. ¿El material predominante del         
piso de su vivienda es? 10. ¿Tiene este hogar cuarto, 
pieza o espacio exclusivo para 
cocinar?
1
3
2
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6 Todos los Miembros del Hogar 
 
 
 
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NOMBRES Y APELLIDOS EDAD
UNIDAD 3 TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR
1. NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
2. ¿..Cuántos años 
cumplidos tiene?
Se registra el nombre y apellido de todas las personas que 
comen Y duermen habitualmente En este hogar.
Si es menor de 1 
año señale 00
1
3
3
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7 Para Todos Los Miembros del Hogar 
 
 
 
Unido...……………….1 Indígena……………………1 Seguro Social…..………… 1 Hospital público…………. 01
Hombre…. 1 Soltero………………2 Seguro Campesino………. 2 Si … 1 Hospital privado............... 02
Casado……………..3 2 ISSFA……………………. 3  Especifique Clínica…………………… 03
Mujer….… 2 Divorciado………….4 Mestizo…………………….3 ESPOL……………………… 4 Centro de salud.............. 04
Viudo………………….5 Mulato……………………..4 Seguro Privado…………. 5 No…. 2 Subcentro de salud........... 05
Separado…………….6 Blanco……………….……..5 Otro……………………….. 6 Dispensario del IESS......... 06
Se ignora……………..7 Otro…………………………..6 Ninguno…………………… 7 Consultorio particular......... 07
Botica/ Farmacia............. 08
Curandero/Shaman……. 09
Comadrona ó partera......... 10
Enfermera ó auxiliar……. 11
Se automedica…………. 12
Otro………………………. 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
UNIDAD 3: PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR
7¿ Ha sufrido alguna 
enfermedad durante 
el último mes ?
8. ¿Cuándo...se enferma a 
dónde acude?
CÓDIGO Enfermedad CÓDIGO
3. ¿….Es 
hombre ó 
mujer?
Negro 
(afroecuatoriano)
5. ¿….A qué etnia se 
considera 
perteneciente?
6. ¿..Es afiliado al…?
4. ¿….Cuál es su 
estado civil ó 
conyugal?
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO código
1
3
4
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8 Para Niños Menores de 5 Años 
 
Hospital público…………….. 01 Hospital público…………….. 01
Si……………….1 (Pase 2) Suero Casero……… 1 Hospital privado…………….. 02 Si……………….1 (Pase 5) Hospital privado…………….. 02 Si……………….1 Si……………….1
No………..2 (Pase 4) Suero oral….………. 2 Clínica…….………………….. 03 No………..2 (Pase 6) Clínica…….………………….. 03 No………..2
Medicamentos…….. 3 Centro de salud……………. 04 Centro de salud……………. 04 No………..2
Aguas de remedio… 4 Subcentro de salud…………. 05 Subcentro de salud…………. 05
Otros……………… 5 Dispensario del IESS……….. 06 Dispensario del IESS……….. 06
Consultorio particular……… 07 Consultorio particular……… 07
Botica Farmacia.................... 08 Botica Farmacia.................... 08
Curandero/Shaman………….. 09 Curandero/Shaman………….. 09
Comadrona o partera………… 10 Comadrona o partera………… 10
Enfermera o auxiliar............... 97 Enfermera o auxiliar............... 11
Se automedica……………….. 98 Se automedica……………….. 12
Otro………………………….. 99 Otro………………………….. 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6. ¿..Ha sido vacunado? 7. ¿Se   encuentra Inscrito en el 
Registro Civil?
VECES
UNIDAD 4: SALUD     
PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
1.¿..Durante las dos 
últimas semanas su hijo/a 
tuvo diarreas? 
2. ¿...Cuándo su hijo/a 
tiene diarreas qué Ingiere 
con mayor frecuencia?
3. ¿...Cuándo su hijo/a se 
enferma de diarreas a dónde 
acude?
4. ¿...Durante  las  2 últimas 
semanas su hijo/a tuvo 
infecciones respiratorias ?
5. ¿...Cuándo su hijo/a se 
enferma de infecc. Respiratorias 
a dónde acude?
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO NUMERO CÓDIGO
1
3
5
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9 Educación (Mayores de 5 años y más) 
 
 
Si…..…..11 Centro de Alfabetización …………………..1 Si….…………..1 (Pase 4) Si……………... 1 (Pase unidad 7) Enfermedad..........................1 1 Enfermedad..........................1 1
No…….22 Inicial…..............................................................2 No……..………….2 (Pase 6) Económicas…........................2 2 Económicas…........................2 2
Básica……………………………………………………3 Pedagógicas.........................33 Pedagógicas.........................33
Secundaria……………………………………………4 No... …………….2 (Pase 5) Geográficas……………….........4 .4 Geográficas……………….........4 .4
Superior…..……………………………………………5 Otras Razones......................55 Otras Razones......................55
Post Grado…..……………………………………….6 (Pase Unidad 7)   (Pase Unidad 7)   
Ninguno……………………………………………………7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. ¿.Actualmente asiste a algún 
curso ó grado?
6. ¿Por qué razón no se  matriculó?
UNIDAD 5:    EDUCACIÓN   (A MAYORES DE 5 AÑOS Y MÁS)
1. ¿….Sabe leer y escribir?
2. ¿Cuál es el nivel y grado más alto de  
Instrucción aprobado ….?
3. ¿Está matriculado…?
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO
5. ¿Por qué razón dejó de asistir?
CÓDIGO CÓDIGO
1
3
6
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10 Economía (De 5 años en adelante) 
 
 
OCUPADO Si........ 1
Trabajó.......................…………………………1 …. 1 1 1
No….. 2
2 2 1 2
(Pase 2) ……2 Industrias manufactureras…………..33
 DESOCUPADO          Gas y agua……………………………………...44 2 3
Construcción ………………………………..55
3 3
6 Empleados de oficina  …...…….    4 4
4
INACTIVO             7
5 5
5 8
Estudiante……………………………………….6 6
Jubilado..…………………………………………7 6
Pensionista…………………………………….8 9
Rentista…………………………………………..9 7
Impedido para trabajar....…………………..10
Otro………………………… 11
8
Trabadores no calificados……..     9
Fuerzas armadas ………………10
(Pase 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. La semana 
pasada........estuvo?
2. Indique el lugar 
donde trabaja
3 ¿…Cuántas 
horas trabajo 
la semana 
pasada?
4... ¿A qué se dedica  donde 
trabaja ?
5 ¿Cuál fue la principal ocupación 
o trabajo que realizó la semana 
pasada ó el último trabajo si 
estuvo cesante? 
Trabajador  
familiar sin 
remuneración…
6 ¿..Cuál es la 
posición o categoría 
en ocupación que Ud. 
Trabaja.
7  ¿….Recibió ingresos este último mes?
Intermediación Financiera, 
actividades inmobiliarias, 
empresariales y alquiler……
Miembros del poder ejecutivo, 
del cuerpo legislativo y 
personal directivo de la 
administración pública y de 
empresas………………….
Asalariado del 
gobierno………
UNIDAD 6: ECONOMIA (DE 5 AÑOS EN ADELANTE)
Tiene trabajo pero no  
trabajó….........................
Explotación de minas y 
canteras…………………….
Trabajador por 
cuenta propia….Fuera de la 
parroquia… Profesionales científicos e 
intelectuales………….
Dentro de la 
parroquia…
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca ..
Patrono o socio 
activo……………
CÓDIGO
 Buscó trabajo habiendo 
trabajado antes………….
Técnicos profesionales de 
nivel medio…………
Asalariado de 
empresa 
privada……….....
Comercio, hotelería y 
restaurantes ……………….. Buscó trabajo por  
primera vez…………… Transporte, almacenamiento 
y comunicación……………
Operadores de instalaciones 
y  máquinas y 
montadores………
Solo  quehaceres 
domésticos………………
Trabajadores de los servicios 
y vendedores  de comercio y 
mercados…………………..
Empleado/a 
doméstico/a ……Servicios comunales, 
sociales y personales………
POR CUÁNTO?
CÓDIGO
Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios y 
pesqueros
Oficiales, operarios y 
artesanos de artes 
mecánicos y / otros oficios 
Trabajo
Bono
Solidario
Rentas y OtrosCódigoCÓDIGO
No. DE 
HORAS
CÓDIGO CÓDIGO
1
3
7
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11 Fecundidad y Mortalidad (Mujeres de 12 años y más) 
 
IESS………………………….…   1 1 Ritmo……………………. 1
Maternidad……………………… 2 Píldora……………………. 2
Si........1 1
Clínica…………….…………….. 3 Condón…………………. 3
No….. 2
Hospital público……………….. 4 DIU……………………… 4
Hospital privado………………. 5 Inyección………........... 5
Patronato Municipal…………… 6 Métodos vaginales…… 6
Centro de salud………………. 7 Ligadura……………….. 7
Sub centro de salud………….. 8 Implantes………………. 8
Casa de partera………………. 9 No usa…………………. 9
En su casa……………………. 10
No. HIJOS No. HIJOS NÚMERO CÓDIGO CÓDIGO N° VECES CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
UNIDAD 7: FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 
SOLO PARA MUJERES DE 12 AÑOS Y MÁS
6. ¿…Cuantas 
veces se hizo 
controlar en su 
último embarazo?
2. ¿…Cuantos de los hijos/as 
nacidos vivos están vivos 
actualmente?
3. ¿…Cuantos hijo/a nacido 
vivos ha tenido en el último 
año?
4. ¿…Donde le atendieron en su último 
parto?
5. ¿…Está vivo el 
último hijo/a nacido 
vivo?
7. ¿…Que métodos anticonceptivos usa?
Si contestó 1 ó más hijos 
pase a la pregunta 4
1. ¿…Cuantos hijos/as 
nacidos vivos ha tenido 
durante su vida?
1
3
8
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12 IMÁGENES DEL BARRIO “SAN FRANCISCO DE TANDA” 
 
13Imágenes Escuela Fiscal Mixta “María Duchicela” 
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14Imágenes “Puesto de Salud” 
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15Imágenes de las Vías 
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